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Сегодня все больше внимания стало уделяться развитию личности 
учащихся, в частности те процессы, которые формируются при помощи его 
взаимодействия с окружающим миром: процессы творческой деятельности 
ребенка, общение, так же специальные педагогические влияния. 
Формируясь на основе деятельности ребенка, его связи с окружающим 
миром - познавательный интерес становится инструментом для развития 
личности, ее интегративных качеств (активности, самостоятельности, 
работоспособности, стремления к поиску, саморазвитию, творчеству). Таким 
образом, активизация учения у учащихся, это долгий, трудоемкий процесс, 
который будет осуществляться в течение всего образовательного процесса. 
Педагог же, должен выстроить свою работу, с учетом развития творческих, 
познавательных способностей школьника, но делать это необходимо 
планомерно, постепенно и целенаправленно. 
На данный момент проблема активизации познавательного интереса у 
школьников подросткового возраста как никогда актуальна, в этом возрасте 
происходит спад интереса к учению и исследованию окружающего мира. 
Появляется необходимость в наработке теоретической и практической базы для 
решения данного вопроса. В современном обществе, потребность в 
саморазвитии и способность к самостоятельному изучению личностью 
информации об окружающем мире, основополагающими являются 
предпосылки формирования стимула у ребенка к обучению, именно это в 
ребенке формирует познавательный интерес. 
Проблема активизации процесса учения у школьников рассматривалась в 
педагогической и психологической литературе следующими авторами:                  
Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Д. Локк, которые определяли познавательную 
активность как естественное стремление учащихся к познанию. Современные 
отечественные исследователи изучали особенности познавательной 
деятельности и способы ее активизации у младших школьников. Среди них 
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Маркова А.К., Лозовая В.И., Тельнова Ж.Н., Щукина Г.И. и многие другие. 
Исследования показывают, что проблема формирования познавательного 
интереса имеет большое значение с точки зрения методологии, процесса 
обучения, воспитания и развития учащихся, т.к. на современном этапе в сфере 
образования большое внимание уделяется совершенствованию учебного 
процесса и поиску наиболее эффективных методов и форм работы с 
учащимися. 
Процесс познания окружающего мира у ребенка начинается с раннего 
детства, он исследует неизвестный для него мир. Постепенно начинает 
складываться индивидуальная область интересов ребенка. В дошкольных 
образовательных учреждениях и начальной школе у детей появляется уже 
осмысленный интерес, проявляющийся в явной степени. С начала средней 
школы у детей формируется дальнейшая предрасположенность к деятельности. 
Закладываются основы познавательного интереса в образовательном процессе. 
В связи с возникновением проблемы поиска различных педагогических 
средств активизации познавательного интереса у школьников, тема данной 
работы получает высокую актуальность, а формирование познавательной 
активности у ребенка, будет рассматриваться как основная педагогическая 
задача. 
В современном педагогическом процессе все большее значение уделяется 
аудиовизуальным технологиям, которые помогают лучшему усвоению знаний. 
Образование в области экранных искусств, или кинообразование, является 
одним из важных направлений современной художественной педагогики. Это 
направление в наши дни чрезвычайно актуально, поскольку современная 
культура общества становится все более зрелищной и экранные искусства 
занимают в ней значительное место. Именно поэтому образование учащихся в 
области экранных искусств становится важным для педагогики направлением 
художественного образования и творческого развития учащихся. Используя 
аудиовизуальные технологии при организации учебного процесса, педагог 
может заинтересовать ребенка к получению и лучшему усвоению учебного 
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материала, так как зрелищный, яркий, динамичный видеообраз является 
привычным для учащихся средством получения информации с раннего детства. 
Проблема исследования: заключается в поиске путей формирования 
познавательного интереса к истории родного города у учащихся среднего 
школьного возраста средствами экранных искусств. 
Цель исследования: выявить возможности документального кино в 
развитии познавательного интереса у детей среднего школьного возраста. 
Объект исследования: является процесс развития познавательного 
интереса у учащихся среднего школьного возраста. 
Предмет исследования: технологии создания документального кино, 
обеспечивающего развитие познавательного интереса школьников к истории 
родного города. 
Задачи исследования:  
1. Изучить научную и методическую литературу по проблеме 
исследования. 
2. Изучить особенности развития познавательного интереса у 
учащихся среднего школьного возраста. 
3. Определить возможности экранных искусств в развитии 
познавательного интереса у учащихся. 
4. Выявить уровень интереса учащихся к родному городу и 
разработать технологию создания творческого видеопроекта, 
обеспечивающую развитие познавательного интереса. 
5. Создать документальный фильм в жанре видео-путешествия в 
качестве демонстрационного материала. 
6. В ходе опытной работы закрепить формирование 






Гипотеза исследования основана на предположении о том, что развитие 
познавательного интереса учащихся подросткового возраста будет более 
эффективным, если активизировать творческий потенциал учащихся 
посредством экранных искусств, с использованием метода проектов. 
Методы исследования: 
теоретические: изучение и анализ психолого-педагогической 
литературы, методической литературы, обобщение, ранжирование.  
эмпирические: беседа, анкетирование, анализ продуктов творческой 
деятельности учащихся, опытная работа. 
Ключевые слова: ИНТЕРЕС, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС, УРОВНИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА, ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, 
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ, ИДЕЯ, СЦЕНАРИЙ, 
МОНТАЖ. 
Практическая значимость проекта. Материалы проекта могут 
использоваться, как демонстрационный материал на занятиях любительской 
студии видеотворчества. 
Для работы использовалось следующее оборудование и программное 
обеспечение: 
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D; 
Объектив Canon EFS 18-55; 
Процессор компьютера: Intel Core 2 Quad CPU. 2.33GHz; 
Объем оперативной памяти - 4,00 Гб; 
Тип системы: 64-разрядная операционная система, процессор х64. 
Программное обеспечение: Adobe Premiere Pro CC 2015.3 DEMO 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У УЧАЩИХСЯ  
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Познавательный интерес как психолого-педагогическая категория 
 
В современной педагогике интерес понимается как «стремление к 
познанию объекта или явления, к овладению тем или иным видом 
деятельности. Интерес носит избирательный характер, выступает одним из 
наиболее существенных стимулов приобретения знаний, расширения 
кругозора, служит важным условием подлинно творческого отношения к 
работе» [32, с. 373]. 
Интерес в психологии определяют, как «потребностное отношение или 
мотивационное состояние, побуждающее к познавательной деятельности, 
развертывающейся преимущественно во внутреннем плане». [24] 
Д.Б. Эльконин считает, что «интерес - это специфическое отношение 
личности к объекту, вызванное сознанием его неизменного значения и 
эмоциональной привлекательностью» [45, с. 232].  
Под познавательным интересом Н.Г. Морозова, понимает 
«эмоционально-познавательное отношение (возникающее из эмоционально-
познавательного переживания) к предмету или к непосредственно 
мотивированной деятельности, отношение, переходящее при благоприятных 
условиях в эмоционально-познавательную направленность личности» [26,                  
с. 11].  
Исходя из исследований В.С. Мухиной [27] интерес характеризуется 
следующими моментами: 
- позитивной эмоцией касательно деятельности; 




- наличием мотива, происходящего от самой деятельности, т.е. эта 
деятельность самостоятельно вызывает желание ею заниматься, в 
независимости от прочих мотивов (побуждений), но прочие мотивы (долга, 
необходимости, послушания и т.д.) помогают возникнуть и укрепиться 
интересу, хотя сами собой его сущность не определяют. 
У интереса всегда есть определенная направленность в предметной 
области, интересы могут проявляться во многих вариантах деятельности, они 
разнообразны, как и окружающий нас мир. Но интересы каждой личности 
сугубо индивидуальны и опираются только на личные опыт и развитие. По 
направленности в предметной области интересов и смежными областями 
деятельности выделяют интересы спортивные, художественные, технические и 
т.д. Внутри каждой области может быть более узкое разделение интересов. 
Как отмечает Г.И. Щукина познавательный интерес: «сложное 
отношение человека к предметам и явлениям окружающей действительности, в 
котором выражено его стремление к всестороннему глубокому изучению, 
познанию их существенных свойств» [44, с. 10]. 
По мнению Г.И. Щукиной [44] сущностью познавательного интереса 
является, преследует стремление проникнуть в суть окружающего мира (быть 
не просто сторонним наблюдателем), понятием научно-теоретических 
процессов познания, стремлением к самостоятельному глубокому их изучению. 
Познавательный интерес объединят интеллектуальные, эмоциональные, 
волевые факторы. 
«Познавательный интерес, будучи включенным в деятельность, 
теснейшим образом сопряжен с формированием многообразных личностных 
отношений: избирательного отношения к той или иной области науки, 
познавательной деятельности, участию в них, общению с соучастниками 
познания. 
Особенностью познавательного интереса является также его способность 
обогащать и активизировать процесс не только познавательной, но и любой 
другой деятельности, его личность совершает с большим пристрастием» [44]. 
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А.А. Горчинская отмечала, что «познавательный интерес – это форма 
проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность 
личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая 
ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отображению 
действительности. Его область - познавательная деятельность, в процессе 
которой происходит овладение содержанием учебных предметов и 
необходимыми изменениями, и навыками, при помощи которых ученик 
получает образование» [10].  
Содержательная часть учебных предметов, освоение которых составляет 
основу образовательного процесса, в процессе обучения является объектом 
познавательных интересов. Поэтому в сферу познавательного интереса входят 
не только получаемые знания, но и процесс освоения этих знаний, процесс 
учения в целом, который позволяет приобретать необходимые навыки для 
формирования способов познания и содействующий постоянному 
поступательному движению обучающегося.  
По словам Н.К. Постниковой, «познавательный интерес включает не 
только стремление к познанию. Находясь во взаимосвязи с накопленными 
фактами, сведениями, он обнаруживает связь с памятью, которая сохраняет 
знания. Двигателями интереса являются воображение и мышление, 
посредством которых можно глубже понять и предвидеть результат, проявлять 
находчивость, инициативу, самостоятельность в деятельности». [34, с. 54]. 
Уровни и критерии развития познавательного интереса 
А.В. Лебедева выделяет «три уровня развития познавательного 
интереса: 
1. Уровень фактов и репродуктивной деятельности (элементарный 
уровень). На этом уровне интерес находится на поверхности отдельных фактов. 
2. Уровень выделения существенных связей и стремления к поисковой 
деятельности. Этот уровень требует поиска, догадки, активного оперирования 
имеющимися знаниями, приобретенными навыками. На этой стадии, учащиеся 
еще не имеют достаточного теоретического багажа, чтобы проникнуть в суть 
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вещей, но уже оторвались от элементарных конкретных действий и становятся 
способными к самостоятельному дедуктивному подходу в обучении. 
3. Уровень выявления существенных закономерностей и глубоких 
причинно-следственных связей. Он связан с элементами исследовательской 
творческой деятельности, с приобретением новых и совершенствованием 
прежних способов учения» [20].  
По мнению Н.К. Постниковой «этапы развития познавательного 
интереса заключаются в следующем:  
1. Возникновение эпизодических и кратковременных интересов, 
основанных на восприятии детьми яркого в предметах и явлениях.  
2. Расширение познавательных интересов за счет увеличения внимания 
детей к наибольшему количеству внешних признаков, единичных фактов. 
3. Углубление познавательных интересов в результате стремления детей к 
обучению и систематизации фактов, явлений, к проникновению вглубь их 
содержания и установлению причинных связей. 
4. Устойчивое проявление интереса в познавательной деятельности» [34].  
У Н.Г. Морозовой «этапами развития познавательного интереса 
являются:  
1. Ситуативное (эпизодическое) переживание интереса;  
2. Устойчивое эмоционально-познавательное отношение к предмету, 
объекту или определенной деятельности; 
3. Эмоционально-познавательная направленность личности - стойкий 
личностный интерес» [26]. 




3. Познавательный интерес 
4. Теоретический интерес 
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Любопытство — элементарный этап избирательного отношения, 
вызванный чисто внешними, часто неожиданными обстоятельствами, которые 
привлекают к себе внимание человека. На стадии любопытства ученик 
довольствуется только ориентировкой, связанной с интересом к тому или 
иному предмету, ситуации. Эта стадия еще не находит подлинного стремление 
к получению знаний. Но интерес как фактор идентификации познавательного 
интереса может служить его изначальным толчком. 
Любознательность – такое ценное состояние личности, 
характеризующаяся стремлением человека выйти за пределы увиденного. Эта 
стадия интереса проявляется в довольно сильной выраженности эмоций 
удивления, радости получения новых знаний, удовлетворенностью от 
деятельности. Сущность любознательности как активного видения мира 
личностью, заключается в развитии её не только на уроках, но также и в работе, 
когда человек освобожден банального исполнительства и пассивного 
запоминания, и состоит в появлении загадок и их расшифровки. 
При своем развитии познавательный интерес может быть 
охарактеризован познавательной активностью, четкая ориентированность на 
определенные предметы, определенной мотивацией, в которой главное место 
отведено когнитивным мотивам. Познавательный интерес помогает интеграции 
личности в главенствующие связи и закономерности знания. Этот этап 
охарактеризован прогрессом познавательной деятельности ученика школы, 
поиска информации, интересной для него. Любознательный ребенок посвящает 
свободное время предмету познавательного интереса и имеет отличные 
показатели в учебе. 
Теоретический интерес связан со стремлением к изучению трудных 
теоретических и практических вопросов определенной науки, и с их 
применением в качестве инструмента обучения. Это шаг к активному 
воздействию личности на окружающий мир, его изменение, что 
непосредственно влияет на мировоззрение человека. Характеризуется этот шаг 
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не только когнитивным началом в структуре личности, но проявлением 
человека, как, создателя, субъекта, индивидуальность [42].  
Названные уровни и этапы развития познавательного интереса 
сопровождаются показателями устойчивости, локализации и понимании, на 
что нужно обращать внимание анализируя роль интереса к познанию в 
устройстве личности ученика. 
«Устойчивость познавательного интереса различна. Интерес к учению 
может быть ситуативным. Он исчезает вместе с породившей его ситуацией 
(эффектный опыт, впечатляющий рассказ, интересный фильм). Познавательный 
интерес может быть относительно устойчив, и связан с определенным кругом 
предметов, заданий. Наконец, интерес к познанию может быть достаточно 
устойчив. В этом случае в учении преобладает внутренняя мотивация, и ученик 
учится с охотой даже вопреки неблагоприятным внешним стимулам. 
Локализация познавательных интересов может быть также различной. 
Значительная часть учащихся имеет аморфную локализацию. Они рассеянны на 
уроках, часто отвлекаются. Интерес к учению у них требует побуждений извне. 
Другая часть учащихся имеет широкую локализацию. Для них характерны 
внутренние побуждения, интерес ко многим областям знаний. Они извлекают 
знания из различных источников и за пределами урока. Наконец, оставшуюся 
группу школьников составляют учащиеся с четко локализованными 
познавательными интересами. 
Не менее важным показателем интереса к познанию является 
осознанность. Осознание мотива всегда связано с более сильным влиянием его 
на деятельность. Неосознанный мотив тоже действует, но подспудно, поэтому 
им труднее управлять. 
Осознание познавательных интересов учащихся позволяет им оказывать 
предпочтение учебным задачам более сложного характера, к чему они 




В свою очередь неосознанный интерес порождает всеядность в выборе 
круга чтения, ТВ, занятий в часы досуга, что мало содействует укреплению 
доминирующих интересов и определившихся склонностей школьника» [42].  
М.А. Шевцова отмечала, что «познавательный интерес может 
проявляться в различных формах: 
1. Интеллектуальная активность. Учащиеся задают вопросы учителю 
(здесь мы имеем в виду те из них, которые носят подлинно познавательный 
смысл, т.е. либо обнаруживают желание ученика уточнить что-то, либо открыть 
перспективу дальнейшего познания), стремятся участвовать в деятельности, в 
обсуждении заявленных на уроке вопросов, в дополнениях, хотят высказать 
свою точку зрения, свободно оперируют приобретенными научными знаниями, 
стремятся поделиться новой информацией, добытой за пределами обучения и 
выходящей за рамки программы. 
2. Эмоциональные проявления - мимика, жесты, возгласы, обмен 
впечатлениями с соседом, обостренность внимания в позе, боязни нарушить 
тишину. Эмоциональные проявления связаны, во-первых, с процессом 
озарения, внезапно возникшей радостной перспективой найденного решения и 
уверенностью в своих силах, во-вторых, с найденным рациональным способом 
решения задачи, с успехом деятельности, в-третьих, с определенным 
отношением к герою литературного произведения и т.д. 
3. Волевые проявления - сосредоточенность внимания и слабая 
отвлекаемость. Показательны в этом отношении реакции учащихся на звонок с 
урока. Для одних звонок является нейтральным раздражителем, и они 
продолжают работу, стараясь довести ее до логического конца; другие 
моментально демотивируются, перестают слушать, закрывают книги и тетради, 
оставляя незаконченным начатое задание, и первыми выбегают на перемену. 
Также хорошим показателем познавательного интереса является поведение 
ученика при затруднениях. 
4. Свободный выбор деятельности. Оказывая предпочтение 
определенной области знаний, деятельности, ученик раскрывает и свои 
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интересы, и свои потенциальные возможности, и все накопленные им в учении 
и примененные в желанной деятельности способы познавательной и 
практической деятельности» [40].  
 А.К. Маркова отмечала, что «у школьников одного и того же класса 
познавательный интерес может иметь разный уровень своего развития и 
различный характер проявления, обусловленных различным опытом, особыми 
путями индивидуального развития» [23]. 
Вывод: Познавательный интерес - важнейшая область общего феномена 
интереса. Следует отметить, что всякий интерес познавателен, без 
познавательного компонента интереса вообще нет. Познавательным интересом 
можно называть частный случай интереса - интерес к учебной деятельности, к 
приобретению знаний, к науке. Познавательный интерес может относиться к 
различным областям познавательной деятельности и задействует 
интеллектуальные, эмоциональные и волевые процессы. 
 
1.2. Психолого-педагогическая характеристика учащихся среднего 
школьного возраста 
 
Подростковый возраст – (от 10 –11 до 15 лет, соответствующий возрасту 
учащихся 5-8 классов). 
Крутецкий В.А. считает, что «подростковый возраст называют 
переходным возрастом, потому что в течение этого периода происходит 
своеобразный переход (от детского к взрослому состоянию, от незрелости к 
зрелости). В этом смысле подросток - полуребенок и полувзрослый: детство 
уже ушло, но зрелость еще не наступила. Переход к взрослости пронизывает 
все стороны развития подростка: и его анатомо-физиологическое, и 
интеллектуальное, и нравственное развитие – и все виды его деятельности.  
В подростковом возрасте серьезно изменяются условия жизни и 
деятельности школьника, что приводит к перестройке психики, ломке старых 
сложившихся форм взаимоотношений с людьми.  
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Существенные изменения происходят в эмоциональной сфере подростка. 
Эмоции подростка отличаются большой силой и трудностью в их управлении. 
Подростки отличаются большой страстностью в их проявлении и 
вспыльчивостью. С этим связанно неумение сдерживать себя, слабостью 
самоконтроля, резкость в поведении. 
Подросткам свойственно бурное проявление своих чувств. Если они 
чувствуют малейшую несправедливость к себе, они способны взорваться, хотя 
потом могут сожалеть об этом. 
Эмоциональные переживания подростков приобретают большую 
устойчивость. 
Нередко чувства подростка бывают противоречивы. Очень важно, чтобы 
эти противоречия разрешались в пользу положительных, общественно 
значимых чувств. 
Учение для подростка является главным видом деятельности. И от того, 
как учится подросток, во многом зависит его психическое развитие, 
становление его как гражданина» [18]. 
Перестройка учебной деятельности. Подростковый возраст 
характеризуется значительной перестройкой характера учебной деятельности. 
Это не только усложнение учебной деятельности, но и возрастание объема 
школьных предметов, вместо одного педагога с классом работают несколько 
преподавателей, предъявляющих разные требования к учащимся, собственный 
стиль ведения урока. Главное, постепенно нарастающая психологическая 
взрослость ребенка делает невозможным для него придерживаться привычным 
методам и формам учебного процесса. Меняется отношение подростка к 
подаваемому учебному материалу, он становится для ребенка скучным, 
неинтересным. 
Формирование новых связей с окружающей действительностью, набирает 
все большую значимость общение со сверстниками, формирование личных 
интересов и хобби также характерны снижением интереса у подростка к 
учению. Положительное отношение подростка к обучению возникает при 
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удовлетворенности их когнитивных потребностей, важно чтобы знания для 
подростков приобрели важное значение как важное условие подготовки к 
вступлению в самостоятельную жизнь. Здесь может наблюдаться различия: 
заинтересованность приобретением знаний может сочетаться с безразличным 
или негативным отношением к обучению.  
Развитие мышления. «В процессе учения очень заметно 
совершенствуется мышление подростка. Содержание и логика изучаемых в 
школе предметов, изменение характера и форм учебной деятельности 
формируют и развивают у него способность активно, самостоятельно мыслить, 
рассуждать, сравнивать, делать глубокие обобщения и выводы. Доверие 
учителя к умственным возможностям подростка как нельзя больше 
соответствует возрастным особенностям личности.  
Основная особенность мыслительной деятельности подростка – 
нарастающая с каждым годом способность к абстрактному мышлению, 
изменение соотношения между конкретно-образным и абстрактным 
мышлением в пользу последнего. Конкретно-образные (наглядные) 
компоненты мышления не исчезают, а сохраняются и развиваются, продолжая 
играть существенную роль в общей структуре мышления (например, 
развивается способность к конкретизации, иллюстрированию, раскрытию 
содержания понятия в конкретных образах и представлениях). Значение 
конкретно - образных компонентов мышления сказывается и в том, что в ряде 
случаев воздействие непосредственных чувственных впечатлений оказывается 
сильнее воздействия слов (текста учебника, объяснения учителя). В результате 
происходит неправомерное сужение или расширение того или иного понятия, 
когда в его состав привносится яркие, но несущественные признаки: случайно 
запечатлевшиеся иллюстрации в учебнике, наглядном пособии, кадры учебного 
кинофильма» [18].  
Развитие наблюдательности, памяти, внимания. В процессе учения 
подросток приобретает способность к наблюдению предметов и явлений. 
Восприятие становится плановым, последовательным и всесторонним. 
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Подросток воспринимает уже не только то, что лежит на поверхности явлений, 
хотя здесь многое зависит от его отношения к воспринимаемому материалу – и 
ученик поражает поверхностностью, легковесностью своего восприятия. 
Подросток может смотреть и слушать, но восприятие его будет случайным [18].  
В работе Крутецого В.А. отмечается, что «существенные изменения в 
подростковом возрасте претерпевают память и внимание. Развитие идет по 
пути усиления их произвольности. Нарастает умение организовывать и 
контролировать свое внимание, процессы памяти, управлять ими. Память и 
внимание постепенно приобретают характер организованных, регулируемых и 
управляемых процессов.  
Подростковый возраст отличается значительным ростом способности к 
запоминанию словесной и абстрактной информации. Умение выстраивать 
умственную работу по запоминанию отдельного материала, умение 
пользоваться специальными методиками и способами запоминания развито у 
детей подросткового возраста гораздо сильнее, чем у учащихся младшего 
школьного возраста.  
Развитие внимания отличается известной противоречивостью: с одной 
стороны, в подростковом возрасте формируется устойчивое, произвольное 
внимание. С другой - обилие впечатлений, переживаний, бурная активность и 
импульсивность подростка часто приводит к неустойчивости внимания, и его 
быстрой отвлекаемости. Невнимательный и рассеянный на одном уроке 
(«нелюбимом»), ученик может собранно, сосредоточенно, совершенно не 
отвлекаясь, работать на другом («любимом») уроке. 
Лучший способ организовать внимание подростка связан не с 
применением учителем каких-либо особых приемов, а с умением так 
организовать учебную деятельность, чтобы у ученика не было ни времени, ни 
желания, ни возможности отвлекаться на длительное время. Интересное дело, 
интересный урок способны захватить подростка, и он с увлечением работает 
весьма продолжительное время, не отвлекаясь» [18].  
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 «Подростки испытывают большое эмоциональное удовлетворение от 
исследовательской деятельности. Им нравится мыслить, делать 
самостоятельные открытия. 
Для подростка очень важно осознать, осмыслить жизненное значение 
знаний и, прежде всего их значение, для развития личности. Это связано с 
усиленным ростом самосознания современного подростка. Многие учебные 
предметы нравятся подросткам потому, что они отвечают его потребностям не 
только много знать, но и уметь, быть культурным, всесторонне развитым 
человеком. Надо поддерживать убеждение подростков в том, что только 
образованный человек может быть по-настоящему полезным членом общества. 
Убеждения и интересы, сливаясь воедино, создают у подростков повышенный 
эмоциональный тонус и определяют их отношение к учению. 
Если же подросток не видит жизненного значения знаний, то у него могут 
сформироваться негативные убеждения и отрицательное отношение к 
существующим учебным предметам. Существенное значение при 
отрицательном отношении подростков к учению имеет осознание и 
переживание ими неуспеха в овладении теми или иными учебными 
предметами. Неуспех, как правило, вызывает у подростков бурные, 
отрицательные эмоции и нежелание выполнять трудное, закрепляется 
отрицательное отношение к предмету.  
Наоборот, благоприятной ситуацией учения для подростков является 
ситуация успеха, которая обеспечивает им эмоциональное благополучие. 
Эмоциональное благополучие во многом зависит от оценки его учебной 
деятельности взрослыми. 
Для эмоционального благополучия подростка очень важно, чтобы оценка 
и самооценка совпадали. Только при этом условии они могут выступать как 
мотив, действующие в одном направлении и усиливающие друг друга. В 
противном случае возникает внутренний, а иногда и внешний конфликт. 
Учителю необходимо знать не только мотивы учения, но и условия их 
формирования. Исследования показывают, что отношение подростков к учению 
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обусловлено, прежде всего, качеством работы учителя и его отношением к 
учащимся» [18]. 
Подростковый и юношеский возраст характерен активным процессом 
когнитивного развития. Он происходит в формах, незаметных и для самого 
учащихся, и для внешнего наблюдателя. 
Подростки осуществляют мыслительную деятельность апеллируя к 
логике, вырабатывают склонность к теоретическим рассуждениям и 
самоанализом. Именно в подростков возрасте, дети учатся оперировать 
гипотезами. 
Еще одной особенностью подросткового возраста является готовность и 
способность к разнообразным учения. Важной чертой, проявляющейся впервые 
в этом возрасте, выступает склонность к экспериментированию, 
проявляющаяся, например, в желании убедиться во всем на собственном опыте.  
Подростки отличаются повышенной активностью, как когнитивной, так и 
творческой, они открыты для новых знаний и умений, причем им хочется 
проверить все на собственном опыте, дети начинают ассоциировать себя со 
взрослыми. Это стимулирует подростков к выходу за рамки общешкольной 
программы при формировании своих знаний, умений и навыков.  
Зачастую отношение подростка к предмету зависит от его отношения к 
педагогу. Подросткам интересны те предметы, которые ведут полюбившиеся 
им учителя. Успеваемость многих учащихся средних классов временно падает 
по причине появления у них конкурирующих с обучением сильных интересов. 
Мы видим, что в подростковом возрасте у детей вырабатываются новые 
мотивы учения, связанные с расширением области знания в том или ином 
предмете, с возникновением актуальных умений и навыков, необходимых при 
занятиях интересующей детей работой. Полученные в школе знания 
дополняется знаниями, полученными в результате самостоятельной 
образовательно деятельности ребенка.  
Вывод: Именно подростковый возраст является наиболее благоприятным 
для формирования новых, зрелых форм учебной мотивации и развития 
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познавательных интересов, он открывает возможности перехода к новой более 
высокой форме учебной деятельности, в которой для учащихся раскрывается 




1.3. Возможности развития познавательного интереса у учащихся  
среднего школьного возраста средствами экранных искусств 
 
Для развития познавательного интереса у учащихся необходимо создать 
определенные условия. Г.И. Щукиной выделены такие «условия развития 
интереса: 
1. Максимально опираясь на активную умственную деятельность. 
Основой развития познавательного интереса учащихся являются ситуации 
активной самостоятельной работы по поиску и «открытию» новых знаний, 
решение вопросов проблемного характера. 
2. Ведение образовательного процесса согласно уровню развития 
учеников при наличии прогресса в операционной стороне учения. 
3. Позитивная эмоциональная среда обучения. 
4. Наличие положительного общения в образовательной деятельности. 
Обучение представляет сложный процесс взаимодействия учителя и ученика, а 
также общения между детьми. 
Свобода самоидентификации, актуальность, направленность, наличие 
избирательного характера, являются характерными условиями развития 
познавательного интереса [22]. 
При зарождении и осознании определенной потребности начинается 
формирование интереса. Сформировавшийся интерес к объекту познания 
характерен, не только эмоциональной привлекательностью, но и принятием 
особой необходимости объекта или деятельности. Интерес может 
формироваться и от обратного, от принятия особой необходимости к 
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увлечению, которое и обусловлено положительной эмоциональной 
окрашенностью познания.  
В работе Г. И. Щукиной «Роль деятельности в учебном процессе» [41] 
выделены три «группы стимулов познавательного интереса:  
I. Стимуляция познавательного интереса при помощи содержания 
учебного материала. 
Следует отметить следующие приемы: 
 Новизна информационного материала; 
 Целесообразность введения нового теоретического материала;  
 Новый теоретический материал, как необходимость решения 
определенной проблемы; 
 Демонстрация незавершенности теоретических знаний; 
 Неожиданность некоторых фактов;  
 Взаимосвязь теоретического и практического материала; 
 Жизненно-практическая значимость изучаемого материала; 
 Придание учебному процессу исследовательского, творческого духа; 
 Элементы состязательности, азарта в обучении, ситуация успеха 
«радость познания», 
 исторический аспект знаний;  
 показ современных научных достижений. 
II. Стимуляция познавательного интереса при помощи организации 
познавательной деятельности учащихся:  
• многообразие форм самостоятельных работ, так как их сменяемость 
активизирует деятельность учащихся;  
• проблемность, в ней должно содержаться удивление, трудности, поиски 
путей их решения, что также становится стимулом активности и 
самостоятельности учащихся;  
• творческие работы, которые активизируют эмоционально-волевые и 
интеллектуальные психические процессы личности;  
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• практические работы, которые формируют активность на новом ее 
витке. 
III. Зависимость познавательного интереса от отношений между 
участниками учебного процесса, которые при добрых, доверительных 
отношениях способствуют формированию активности.  
Особенность этих отношений проявляется в следующем:  
• эмоциональный тонус деятельности учащихся;  
• интеллектуальный настрой школьников учителем;  
• совместная увлеченность деятельностью (постановка «интригующих 
вопросов», поиск познавательных задач, планирование);  
• «накал страстей» в спорах; 
• деловой, энергичный стиль в работе;  
• эмоциональность самого учителя;  
• педагогический оптимизм или стимул доверия познавательным 
возможностям ученика;  
• взаимная поддержка, соревнования, поощрения».  
Одной из возможностей развития познавательного интереса у учащихся 
является использование аудиовизуальных средств обучения. 
 «Аудиовизуальные средства обучения (иначе говоря - 
«слухозрительные» от лат. audire слышать и visualis зрительный) - особая 
группа технических средств обучения, получивших наиболее широкое 
распространение в учебном процессе, включающая экранные и звуковые 
пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой 
информации. 
Аудиовизуальные средства обучения позволяют глубже раскрыть 
содержание учебных дисциплин, организовать активную деятельность 
учащихся, разнообразить учебные приемы, переключать учащихся с одного 
вида учебной деятельности на другой, тем самым способствуя развитию у 
учащихся внимания и интереса к изучаемому вопросу, готовности затратить 
волевые усилия для преодоления возникающих трудностей. 
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Документального кино, используемое в качестве средства обучения, 
обладает определенными «дидактическими особенностями, к которым 
относятся: 
- информационная насыщенность; 
- возможность проникновения в сущность изучаемых явлений и 
процессов; 
- возможность преодолеть временные и пространственные границы; 
- показ изучаемых явлений в развитии и динамике; 
- реальность отображения действительности; 
- выразительность, богатство изобразительных приемов, эмоциональная 
насыщенность» [8]. 
Аудиовизуальные средства обучения, в том числе и документальное кино, 
при применении могут решить различные актуальные дидактические задачи, а 
именно: 
- создавать умения и навыки критического мышления при обработке 
больших объёмов информации; 
- создавать навыки при самостоятельной работе с информацией с 
использованием современных технологий; 
- формировать навыки самообразования; 
- получать навыки работы в группе; 
- учиться самостоятельно формулировать задачу и сообща ее решить; 
- развивать познавательные интересы; 
 «Аудиовизуальные средства усиливают восприятие учащимися учебной 
информации, что в значительной мере определяет качество понимания и 
усвоения учебного материала. Использование в процессе обучения 
аудиовизуальных технических средств дает ряд преимуществ в 
психологическом плане: 
- более полное использование слухового и особенно зрительного канала 
получения учебной информации. Разнообразные и содержательные образы 
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включаются в суждения и умозаключения, повышают привлекательность и 
усиливают интерес к изучаемому материалу; 
- качественное использование наглядности оказывает влияние на 
формирование и усвоение понятий, доказательность и обоснованность 
суждений и умозаключений, установление причинно-следственных связей и 
т.д.; 
- интенсификация процесса запоминания как логического завершения 
процесса усвоения: аудиовизуальные средства способствуют закреплению 
полученных знаний, создавая яркие опорные моменты, помогают запечатлеть 
логическую нить материала, систематизировать изученный материал; 
- аудиовизуальные средства обладают широкими возможностями 
развития творческих способностей, эстетических интересов учащихся и 
усвоения ими знаний на высоком уровне осмысления и интерпретации; 
- они позволяют создать вариативность изложения учебного материала 
для различных групп, решить многочисленные задачи организации 
индивидуализированного учебного процесса в условиях коллективного 
обучения; 
- демонстрация с помощью мультимедиа учебного материала требует 
пристального внимания (сосредоточенности) учащихся, когда перед ними 
предварительно поставлены четкие цели в виде вопросов, на которые нужно 
будет ответить после просмотра или прослушивания» [16]. 
Все перечисленные возможности могут быть реализованы только при 
соблюдении психологических и методических условий их применения. «Место 
аудиовизуальных средств на занятиях, продолжительность их использования во 
многом определяются индивидуальными особенностями учащихся, стилями их 
учебной деятельности. Важно учитывать, что аудиовизуальные технологии 
надо применять лишь тогда, когда это методически оправданно; что их 
применение требует от учителя дополнительного времени и усилий, часто и 
специальных знаний. Чрезмерное насыщение ими уроков в ущерб проработке 
основных идей изучаемой темы, их осмыслению, упражнениям, 
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самостоятельным работам и т.п. приводит к нежелательным результатам. Для 
правильного использования аудиовизуальных средств необходимо установить 
взаимосвязь с другими средствами обучения, найти возможность логического 
перехода от одного средства обучения к другому, ввести в урок именно те 
средства, которые максимально соответствуют учебным целям и задачам» [8]. 
В наше время экранные искусства (кинематограф, телевидение, видео) 
обретают особое значение в решении задач воспитания и образования. Поэтому 
работа с искусством экрана необходима именно в рамках образования. 
Авторитет этих искусств у подростков очень велик; зачастую тот «круг 
общения», который они себе подбирают, используя телеэкран или 
видеофильмы, является для них своеобразной «неформальной группой», чьи 
жизненные ценности и идеалы становятся примером, поводом для подражания. 
Не стоит забывать, что именно на материале экранных искусств наиболее 
наглядно проявляются современные формы общения.  
Курс основ аудиовизуальной культуры для подростка и подразумевает 
выработку такого навыка, когда увиденное не слепо «потребляется», но 
осмысливается: а что именно я увидел? Почему воспринял это именно так? 
Хотели ли мне внушить какую-то мысль - и с какой целью? Как мне на это 
реагировать? Эта цепочка восприятия относится лишь к уровню осознания; а 
поскольку, по данным НИИ физиологии РАН, 95% мышления происходит на 
уровне подсознания (там, где работают и механизмы эстетического восприятия 
- чувственно-эмоционального воздействия, мгновенной оценки, интуитивного 
поиска, принятия ситуации на уровне эмпатии или отторжения), необходима 
работа по формированию комплекса навыков, которые способствуют 
рождению не только эстетического мировосприятия, но и мировоззрения, где 
активность по отношению к миру проявляется через законы красоты, любви, 
гармонии. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование 
документального кино в качестве средства обучения является эффективным 
источником повышения уровня познавательного интереса учащихся, 
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формирует навыки самостоятельной работы с учебным материалом и навыки 
самообразования и самоконтроля, и, в целом, положительно сказывается на 
организации всего учебного процесса. 
Документальное кино, как средство обучения, может использоваться в 
ходе применения в учебном процессе метода проектов.  
В основе метода проектов лежит развитие познавательных интересов 
учащихся, умение ребенка самостоятельно выстраивать свои знания, 
способность самостоятельно извлекать информацию извне, развитие 
критического мышления. Сосредоточенность метода проектов на 
самостоятельной работе учеников – индивидуальную, работу в паре, группе, 
которую ученики выполняют в течение определенного интервала времени. 
Проектная деятельность всегда связана с решением некоторой проблемы, 
обеспечивающей, с одной стороны, использование различных методов, 
обучающих программ, а с другой - интеграция знаний, способностей в 
различных областях науки, техники и технологий, творческих областей. Итоги 
выполненных проектов должны иметь материальную форму, т.е. если проблема 
из области теории, тогда должно быть представлено ее конкретное решение 
если практическая - конкретный результат, готовый к использованию. 
При организации деятельности с использованием метода проектов в 
обучающем процессе, важно учитывать, как возрастные, так и психологические 
и физиологические особенности детей. Тема проекта или исследования должна 
находиться в области когнитивных интересов школьников, быть в зоне их 
последующего развития. Особое внимание у педагога должно занимать 
организация понимания, осознанного приобретения и применения учащимися 
полученной информации, касательно применения их к проекту. Учитель также 
должен проявлять определенный такт при подаче материала учащимся, не 
«навязывать» его, а направлять их самостоятельную деятельность. 
Вывод: Развитию познавательного интереса способствует такая 
организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс 
самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает задачи 
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проблемного характера. Данное требование наиболее полно удовлетворяется 
при использовании в обучении метода проектов. 
 
Выводы по материалам главы 1:  
1. Анализ литературных источников по теме исследования                        
позволил уточнить понятие «познавательный интерес». В рамках                      
настоящего исследования принимается следующее определение, которое               
дает Л. А. Гордон «интерес - это своеобразный сплав эмоционально-волевых и 
интеллектуальных процессов, повышающий активность сознания                        
и деятельности человека» [9, с. 176]. 
2. Нами было выявлено, что развитию познавательного интереса 
способствует такая организация обучения, при которой ученик вовлекается в 
процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает задачи 
проблемного характера. Данное требование наиболее полно удовлетворяется 
при использовании в обучении метода проектов. 
3. Изучив возрастные, социальные, психологические характеристики 
учащихся подросткового возраста, мы пришли к выводу, что именно 
подростковый возраст является наиболее благоприятным для формирования 
новых, зрелых форм учебной мотивации и развития познавательных интересов. 
4. Использование документального кино в качестве средства обучения 




ГЛАВА 2. ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 
 
2.1. Диагностика исходного уровня развития познавательного интереса           
у учащихся среднего школьного возраста и результаты опытной работы 
 
Опытная работа проходила на занятиях студии «Видеотворчество» с 
учениками МАОУ СОШ № 41 г. Екатеринбурга с сентября 2016 года. 
Для организации исследования были выбраны учащиеся посещающие 
любительскую студию «Видеотворчество» в возрасте 12-13 лет. Чтобы 
уточнить условия проведения опытной работы, предварительно были собраны 
данные об успеваемости, посещаемости и развитии учащихся. Диагностика 
качественных показателей осуществлялась путем сопоставления данных 
устных характеристик, даваемых учителями каждому ребенку, принимающему 
участие в опытной работе.  
Опытная работа проходила в три этапа: 
1 этап – диагностико-проектирующий, на котором проводилось 
исследование уровня развития познавательного интереса у учащихся, к 
родному городу. Подбирались диагностические методики, а также 
планировалась работа над проектами по созданию документального фильма на 
тему «Мой любимый город», разрабатывались инструкции по проектной 
деятельности для учащихся. 
2 этап – формирующий. На этом этапе учащиеся начали работу над 
творческим проектом по созданию документального фильма. 
3 этап – аналитический. С учащимися, участвующими в опытно-
поисковой работе, проводилась повторная диагностика уровней развития 
познавательного интереса к истории родного города. А также был осуществлен 
сравнительный анализ результатов диагностики исходного и итогового уровней 
развития познавательного интереса к истории города у учащихся. 
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В ходе проведенного анализа понятия «познавательный интерес» нами 
были выделены следующие показатели развития познавательного интереса: 
познавательная мотивация, осознанность интереса; устойчивость 
познавательного интереса; познавательная самостоятельность. 
В соответствии с выделенными показателями были определены уровни 












































































































































































Для определения количественных уровней проявления каждого 
показателя в качестве базовых методик мы использовали: анкетирование, 
беседу, тестирование на уровень знаний истории города, ранжирование, 
которые дополнялись и уточнялись с помощью дополнительных методик: 
анализ продуктов учебной деятельности и успеваемости респондентов. 
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Проверка самостоятельности, осознанности и устойчивости 
познавательного интереса осуществлялась с помощью анкеты по изучению 
познавательных интересов, учащихся в области истории города                    
(Приложение 1), уровень знаний детей в области истории города выявлялся с 
помощью теста (Приложение 2). 
По результатам исследования проведенном на диагностико-
проектирующем этапе, только 33% учащихся изначально проявляли интерес к 
истории города. Чаще всего интерес к истории города есть, чем нет - 33% 
учащихся, в 17% случаев у учащихся проявлялась заинтересованность к 
изучению истории города, у 17% интерес к истории Екатеринбурга не вызывало 
интереса или они не задумывались об этом. 
При ответе на вопрос: «Почему именно это (эти) историческое(ие) 
место(а) вызывают у тебя интерес» - были получены следующие результаты. 
Чаще всего учащиеся руководствуются мотивами, связанными с желанием 
получения новой информации о городе (17%), с уникальностью исторического 
места (17%). Также учащиеся проявляют интерес к тем местам города где они 
проводят свой досуг (17%) и где они отдыхают с семьей или друзьями (49%).  
При изучении уровня развития самостоятельности в познавательной 
деятельности, мы выясняли, какими будут действия школьников, при выдаче 
им сложного задания, связанного с интересующим кругом интересов в области 
истории родного города. Общая масса ребят (50%) ответило: постараюсь все 
сделать самостоятельно, если не получится, обращусь за помощью. Такие 
ответы соответствуют высокому уровню развития самостоятельности, но часто 
не подтверждается реальными действиями учащихся, это происходит по 
причине проявления подростками излишней самоуверенности. 0% подростков 
попросили бы подсказку, 17% обратятся за ответом к другим. 33% посчитали, 
что сложное задание постараются выполнить самостоятельно. Эти данные 




Далее мы переходили к изучению осмысленности познавательных 
интересов школьников в области истории города. Нами было установлено, что 
именно привлекает детей в истории города. 17% школьников ответили, что им 
интересны новые факты о городе, его уникальность, о которых они смогли бы 
узнать от других. 17% интересно вникать в суть вопроса. 17% говорят, что им 
нравится открывать новые исторические факты о городе, которые не 
преподавались в школе. 50% ответили, нравится использовать полученные 
знания об истории города в учебе. 
Для выявления, способа реализации учащимися их интересов, нами была 
исследована степень развития устойчивости познавательных интересов к 
истории города. При анкетировании 66% учащихся ответили, занимаюсь этим 
только в рамках школьных занятий. 17% иногда самостоятельно изучают город 
и добывают новую информацию о нем. 0% углубляют свои знания на занятиях 
кружка в школе или вне её. И только 17% ответили, что занимаются 
самостоятельно интересующими их историческими фактами, историей города 
как таковой. 
Для сбора информации о начальном уровне знаний у учащихся в области 
истории родного города мы провели тест, состоящий из 8 вопросов. 
После изучения работ у нас получились следующие результаты: с первым 
вопросом справились все учащиеся – 100%; только 66% учащихся знали кто 
является основателем города; на вопрос «на месте чего построен Храм-на-
Крови», правильно удалось ответить только - 66%; в 55% случаев, учащиеся 
верно ответили где находится памятник Татищеву и де Генину; с пятым 
вопросом справились почти все учащиеся (83%); в 66% случаев, нам удалось 
установить информированности детей о спортивных и культурных крупных 
мероприятиях своего района; на вопросы связанные с более глубокими 
знаниями детей в области истории города дети либо затруднились ответить 
(вопрос 8 «Укажи улицу, где находится «Царский мост»»), либо отвечали 
верно, но после признали что угадали верный ответ (17% ). 
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Исходя из вышеописанного, мы пришли к выводу, что подростки имеют 
знания по истории города Екатеринбурга на среднем уровне, полученные ими в 
рамках учебной программы.  
Результаты первичной диагностики сформированности показателей 
развития познавательного интереса, учащихся в области истории представлены 
в таблице 2. 
Таблица 2 

















Перевалова Алина 0 0 1 0 1 низкий 
Сагезтдинова 
Гульдар 
1 0 0 1 2 низкий 
Скоринова Анна 1 2 1 2 6 высокий 
Трапезникова 
Валерия 
3 3 2 2 10 очень 
высокий 
Уфимцева Анна 1 1 1 0 3 средний 
Черменинова 
Юлия 
2 1 1 1 5 средний 
Итого ∑  1,3 1,16 1,0 1,0 4,16 средний 
 
Для определения уровня развития каждого показателя познавательного 
интереса мы использовали среднюю арифметическую. Низкий уровень 
развития соответствует коэффициенту, находящемуся в пределах от 0 до 0,7, 
средний уровень – от 0,8 до 1,5, высокий – от 1,6 до 2,3, очень высокий – от 2,4 
до 3. В результате первичной диагностики уровней развития показателей 
познавательного интереса у учащихся было выявлено, что все показатели 
находятся на низком либо среднем уровне. 
Так как все показатели равнозначны и улучшение степени выраженности 
каждого показателя приводит к улучшению развития познавательного интереса 
в целом, то для определения уровня развития познавательного мы использовали 
среднюю арифметическую. Используя данный тип нахождения средних 
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величин, мы получили процентные показатели по исходному уровню развития 
познавательного интереса учащихся.  
Таблица 3 
Исходный уровень развития познавательного интереса учащихся 
Уровни познавательного интереса 
низкий средний высокий очень высокий 
33% 33% 17% 16% 
Анализ результатов первого этапа опытно-поисковой работы, в ходе 
которого было проведено диагностическое исследование исходного уровня 
развития показателей познавательного интереса учащихся, показал, что 
большинству учащихся посещающих любительскую студию 
«Видеотворчество» присущ низкий уровень развития познавательного интереса 
в области истории родного города.  
В ходе формирующего этапа учащимся посещающим любительскую 
студию «Видеотворчество» было предложено выполнить проект по съемке 
документального фильма о своих любимых местах в городе, с точки зрения 
исторического значения этих мест. 
Чтобы понять и в дальнейшем внедрить метод проектов, необходимо 
обладать информацией о, том что проекты различаются и при использовании их 
педагогом в образовательном процессе, требует определённой предварительной 
работы. Ниже рассмотрим сами проекты, их типологию. 
1.«Доминирующий метод в проекте (исследовательский, творческий, 
ролево-игровой, ознакомительно-ориентировочный, и др.)». 
2. «Предметно-содержательная область: монопроект (не выходит за 
одну область знаний); межпредметный проект». 
3. «Характер координации проекта: прямой (жесткий, гибкий), скрытый 
(неявный, имитирующий участника проекта)». 
4. «Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, 
региона, страны, разных стран мира)». 
5. «Количество участников проекта». 
6. «Продолжительность проекта» [33]. 
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Доминирующим методом в проекте стал творческий тип, при котором 
аспекты структуры не проработаны касательно совместной работы учащихся, 
она только примерно планируется и далее развивается, опираясь на жанр 
конечного результата. Итоги работы могут быть представлены в форме видео, 
как конечного продукта. Однако, при регистрации результатов проекта 
требуется точно обдуманная структура в форме сценария видео. 
По предметно-содержательной области выбранный нами тип проекта 
относится к монопроектам (проекты, проводящиеся в рамках одного предмета, 
выбор падает на сложные темы и разделы в ходе серии уроков), учащимся 
предложен творческий проект по истории родного города.  
Характер координации творческого проекта, скрытый, в таких проектах 
координатор скрыто руководит деятельностью групп участников, и является 
полноправным участником проекта, что позволяет мягко корректировать 
деятельность учащихся. 
Относительно количества участников наиболее подходящим является 
групповой. 
По продолжительности наш проект долгосрочный (от месяца до 
нескольких месяцев), это связано со сложностью технологического процесса 
реализации проекта где результат представлен в формате видео. 
При планировании проектной деятельности педагог предстает в образе 
руководителя и организатора проектной деятельности школьника: 
предоставляет учебно-материальную базу, распределяет и координирует работу 
учеников, описывает каким должен быть итог работы, в случае возникновения 
необходимости вмешивается в деятельности учеников. Для организации 
проектной деятельности обязательно нужно: 
1. Определить временные рамки работы над проектом; 
2. Установить тему; 
3. Понимать, какие предметные знания и навыки получат школьники в 
ходе работы над проектом; 
4. Выяснить текущий уровень знаний учащихся до реализации проекта. 
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5. Продумать варианты использования межпредметных связей; 
6. Методическими рекомендациями подкрепить задание на выполнение 
проекта; 
7. Сформулировать ученикам цели и задачи, которые развивали бы 
инициативу и формировали навыки творческой работы. 
8. Определить критерии оценки проекта. 
Е.С. Полат определяет «основные требования к использованию метода 
проектов: 
1. Присутствие важной в исследовательском, творческом смысле 
проблемы/задачи, требующей наличия обобщенного знания, исследовательского 
поиска для ее решения. 
2. Важность получаемых результат с практической, познавательной и 
теоретической, точки зрения. 
3. Индивидуальная, парная или групповая самостоятельная деятельность 
учеников. 
4. Выстраивание структуры содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов). 
5. Использование определенных методов исследования, которые 
предусматривают установленную последовательность действий: 
- выявление проблемы и формирующихся из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", 
"круглого стола"); 
- формулирования гипотезы их решения; 
- обсуждение способов оформления итоговой части проекта (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
- подбор, систематизация и анализ полученных материалов; 
- формулирование итогов, оформление результатов, их презентация; 
- выводы, выдвижение новых проблем исследования». [33] 




1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества 
участников. 
2. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, 
которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы 
выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, 
способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь 
уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением. 
3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов 
исследования, поиска информации, творческих решений. 
4. Самостоятельная работа участников проекта по своим 
индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам. 
5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках 
или на занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, 
медиатеке, пр.). 
6. Защита проектов, оппонирование. 
7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, 
выводы». [33] 
Е.С. Полат считает, что «критерии оценки проекта должны быть 
понятны. Их должно быть не более 7-10. Оцениваться, прежде всего, должно 
качество работы в целом, а не только презентация. Очевидно, что эти критерии 
должны быть известны всем проектантам задолго до защиты [33]. 
На основании вышеизложенного нами были выделены основные этапы 
выполнения проекта, задачи, которые решаются на каждом этапе, а также 






Основные этапы выполнения проекта 
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1. Определение темы 















3. Постановка задач 
4. Определение 
способов сбора и 
анализа информации 












Помогает в анализе и 










































































Для демонстрации возможностей документального кино, перед началом 
работы над творческим проектом для учащихся посещающих любительскую 
студию «Видеотворчество» нами был организован показ демонстрационного 
видеоматериала в жанре видео-путешествие «На высоте», на основании 
описания работы над которым ребятам было предложено выполнять свой 
проект. 
На момент написания данной работы, были осуществлены первые три 
этапа реализации проектной работы учащихся (см. таблицу 6).  
Совместно с учащимися любительской студии «Видеотворчество», мы 
приступили к выполнению творческого проекта. Изначально было принято 
решение выдать детям индивидуальные задания по проектам, но в дальнейшем 
мы решили объединить все проекты в один фильм, с более широким взглядом 
на историю города. Учащиеся решили, что всю работу будут выполнять вместе. 
Прежде чем приступить к планированию своего будущего проекта, 
учащимся было предложено определить цель работы для того, чтобы 
сформировать у них представление о конечном результате проведенной 
деятельности. В ходе обсуждения, анализа условия поставленной задачи, 
определена цель. 
Выделив цель, мы с ребятами задались вопросом: «Как достичь этой 
цели?». Таким образом, учащиеся подведены к работе непосредственно над 
планированием проекта. Проанализировав информацию, учащиеся пришли к 
выводу, что, прежде всего, необходимо начать с истории города, изучить его 
исторически значимые места. После того, как история будет изучена, нужно 
будет найти ответ на вопрос «Какое значение имеет история родного города?», 
«Чем исторические места нашего города уникальны?». То есть учащиеся, 
рассмотрев задачу «изнутри», составили план своей проектной деятельности. 
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Используя отобранную дополнительную литературу, а также Интернет – 
ресурсы, учащиеся определились с нужным материалом. Работа проводилась во 
внеурочное время, самостоятельно, без непосредственного участия учителя. 
После того как учащиеся собрали необходимый материал они встретились с 
учителем, чтобы проконсультироваться по поводу отобранной информации. 
Ученики проявили самостоятельность, умение планировать, ставить цели. 
Было заметно, что им интересен процесс работы над предложенным проектом. 
На первых трех этапах реализации творческой проектной деятельности, 
учащихся студии «Видеотворчество», выявились те важные для них места 
города, которые они хотели бы показать в своем фильме, изучили информацию 
о них отобрали и защитили на общем собрании студии места будущей съемки. 
Ниже приведены материалы, предложенные учащимся для работы над 
творческим проектом по созданию документального фильма на тему «Мой 
любимый город».  
Памятка учащемуся 
Вы собираетесь идти по пути проектирования. Ваш проект будет состоять 
из 2 частей: теоретической и практической. Теоретической частью является 
пояснительная записка. В качестве практической выступает документальный 
фильм на тему «Путешествие по Екатеринбургу». 
 В ходе работы над проектом по созданию документального фильма Вам 
необходимо будет пройти несколько этапов: 
1. Определение потребности и краткая формулировка темы и задач 
проекта.  
Определите проблему, которую будет решать фильм, для кого данный 
фильм будет сниматься и почему он этой аудитории будет интересен.  
Выбранную проблему оформите в виде описания, где указываются 
назначение и степень значимости вашей работы. 
 




2. Планирование работы 
Определите источники информации, которыми Вы будете пользоваться во 
время работы над проектом. Это могут быть книги, журналы, газеты, теле- 
видео-радиоинформация, рекламные буклеты, справочники и др. 
Сформулируйте задачи, которые будет необходимо решить в ходе 
проектирования. Составьте план-график работы над проектом с указанием 
промежуточных этапов и конкретных сроков выполнения. Определите 
критерии, по которым ты будешь оценивать свой проект. 
3. Проработка одной или нескольких идей. 
Следующий шаг - найти как можно больше информации по своей 
проблеме. 
Сходите в библиотеку, посмотри фильмы, посоветуйся со старшими. 
Фиксируйте все интересные идеи, которые пришли вам в голову. Эти идеи 
могут представлять собой размышления о том, какого рода фильм вы можете 
снять. 
Оцените свои возможности: достаточно ли тебе знаний и умений для 
реализации вашей идеи. 
Реально оцените время для решения проблемы, ресурсы, имеющиеся в 
вашем распоряжении. Предложите комплекс мер по организации, реализации 
идеи. Оцените ее. 
Запомните, любая проблема может иметь много различных вариантов 
решения. Выберите наиболее оптимальный. 
Напишите литературный и режиссерский сценарий, составьте план 
съемки и произведите выбор аппаратуры для съемок. 
4. Выполнение проекта 
4.1. Съемка фильма 
Проведите съемки фильма. 
Имейте в виду, что иногда приходится вносить изменения в сценарий, 
если во время работы встречаются серьезные трудности, или упрощать 
первоначальный вариант.  
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4.2. Монтаж фильма  
Фильм снят и теперь его необходимо смонтировать. Для этого напишите 
монтажный лист. А также определите, с помощью какого программного 
обеспечения будет производится монтаж. Проведите монтаж. 
4.3. Подготовка пояснительной записки 
Напишите пояснительную записку к проекту. Пояснительная записка 
должна содержать: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (содержание). 
3. Введение. 
4. Главы основной части. 
5. Заключение. 
6. Список используемой литературы. 
7. Приложения. 
(Рекомендации по составлению пояснительной записки представлены в 
приложении 3) 
5. Оценка проекта 
Проект выполнен и теперь необходимо оценить его. Ответьте на вопросы: 
«Насколько хорошо фильм удовлетворяет потребности аудитории, на которую 
он рассчитан? Что вы можете еще предложить, чтобы фильм стал лучше?» 
Оцените свою деятельность во время выполнения проекта, укажите, как бы вы 
улучшили процесс выполнения проекта в следующий раз. 
Для самоконтроля работы над проектом учащимся был предложен 









Контрольный лист проекта 
Этапы выполнения проекта Отчетная документация Норма 
времени 
Организационно - подготовительный этап 
1. Выбор и обоснование темы 
проекта 
2. Создание сценарного плана работы 
3. Выбор оборудования для съемки 
4. Определение места и 
последовательности съемки 
Литературный и 
режиссерский сценарии  
3 недели 
 Технологический этап 
1. Съемка фильма 
2. Монтаж фильма. 
Монтажный лист 4 недели 
Заключительный этап 
1. Написание пояснительной записки 
2. Самооценка проекта 
3. Защита проекта  
Выполненный проект 




Критерий оценивания выполненных проектов 
- Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, 
практическая направленность проекта и значимость выполненной работы. 
- Объем и полнота разработок, выполнение принятых этапов 
проектирования, самостоятельность, законченность, подготовленность к 
восприятию проекта другими людьми, материальное воплощение проекта. 
- Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, 
полнота библиографии, цитаты. 
- Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, найденных 
решений, предлагаемых аргументов; оригинальность материального 
воплощения и представления проекта. 
- Качество фильма, соответствие стандартам, оригинальность. 
Критерии оценивания защиты выполненного проекта 
- Качество доклада: композиция, полнота представления работы, 
подходов, результатов; аргументированность, убедительность и убежденность. 




- Культура речи, манера, чувство времени, импровизированное начало, 
удержание внимания аудитории. 
- Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и 
убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного 
раскрытия темы и сильных сторон проекта. 
- Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, 
стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, 
способность работать с перегрузкой, доброжелательность, контактность. 
Накопленный в течение формирующего этапа эксперимента опыт, 
частично отраженный выше, показывает, что применение метода проектов в 
рамках занятий в любительской студии «Видеотворчесвто» расширяет 
возможности творчества, повышает интерес к предмету, стимулирует освоение 
учениками довольно серьезных тем по математике и повышает познавательный 
интерес учащихся. Подтверждением тому служат выводы, полученные в ходе 
контрольного этапа опытной работы. 
Для реализации контрольного этапа опытной работы была проведена 
повторная диагностика по всем показателям развития познавательного интереса 
учащихся на организационно-подготовительном этапе создания ими 
творческого проекта.  
Для проведения повторной диагностики были использованы те же 
методики, что и на первом этапе опытной работы. 
Повторно определяя уровни познавательной мотивации, мы получили 
следующие результаты: 33 % учащихся находятся на среднем уровне развития 
данного показателя, 33% учащихся имеют высокий уровень, а 17% - очень 
высокий.  
Выявление уровня самостоятельности показало, что часть подростков, 
имеют средний уровень ПИ (33%), 50 % и 17% находятся на высоком и очень 
высоком уровнях соответственно.  
В процессе проверки уровня развития осознанности нам удалось 
выяснить, что 0 % учащихся присущ низкий уровень развития данного 
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показателя, 84 % обнаружили средний уровень, 16 % находятся на высоком 
уровне.  
При определении уровня развития такого показателя, как устойчивость 
познавательного интереса, мы установили, что 17% учащихся находятся на 
низком уровне развития данного показателя, средний уровень обнаружен у 49 % 
учащихся, высокий уровень у 17%, очень высокий уровень – 17%.  
Результаты повторной диагностики сформированности показателей 
развития познавательного интереса у учащихся представлены в таблице 6. 
Таблица 6 
Ф.И. учащегося 















Перевалова Алина 1 1 1 0 3 средний 
Сагезтдинова 
Гульдар 
1 0 1 1 3 средний 
Скоринова Анна 2 2 1 1 6 высокий 
Трапезникова 
Валерия 
3 3 2 3 11 очень 
высокий 
Уфимцева Анна 1 2 1 1 5 средний 
Черменинова 
Юлия 
2 2 1 2 7 высокий 
Итого ∑  1,66 1,66 1,16 1,33 5,8 средний 
 
В результате повторной диагностики уровней развития показателей 
познавательного интереса у учащихся было выявлено, что по сравнению с 
первичной диагностикой показатель «познавательная мотивация» увеличился 
на 0,12 балла, так как 1 ребенок повысил свой уровень с низкого до среднего, а 
3 учащихся – со среднего до высокого. Данный показатель перешел со среднего 
уровня развития на высокий.  
Показатели «мотивация» (+0,36), «самостоятельность» (+0, 5), 
«осознанность интереса» (+ 0,16) и «устойчивость познавательного интереса» 
(+0,33), несмотря на некоторый прирост, остались на среднем уровне. 
В целом наблюдается положительная динамика по всем показателям 
развития познавательного интереса учащихся. 
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Нами был проведен сравнительный анализ результатов первичной и 
повторной диагностики уровней развития всех показателей познавательного 
интереса учащихся. Результаты представлены в таблице 7. 
Таблица 7 
Сравнительный анализ результатов первичной и повторной диагностики  
Показатели  
Уровни развития КМ 















мотивация 17% 66% 17% 17% 0% 50% 33% 17% 
самостоятель
ность 
33% 33% 17% 17% 17% 17% 50% 17% 
осознанность 33% 33% 34% 0% 0% 66% 17% 0% 
устойчивость 33% 50% 34% 0% 17% 50% 17% 17% 
 
Используя среднюю арифметическую, мы получили процентные 
показатели по итоговому уровню развития познавательного интереса учащихся. 
Таблица 8 
Итоговый уровень развития познавательного интереса учащихся                             
в любительской студии «Видеотворчество» 
Уровни познавательного интереса 
низкий средний высокий очень высокий 
0% 50% 33% 16% 
 
При сравнении с показателями исходного уровня развития 
познавательного интереса было выявлено, что количество учащихся, 
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находящихся на низком уровне, уменьшилось на 33%, а на среднем – возросло 
27%, это связано с переходом учащихся с низкого уровня на средний, на 
высоком уровне - увеличилось на 16 %, количество же учащихся, обладающих 
очень высоким уровнем развития познавательного интереса, осталось прежним 
– 16%. 
В ходе повторного проведения тестирования на уровень знаний о истории 
города, учеников, посещающих студию «Видеотворчество», нами были 
выявлено: у 17% тестируемых знания незначительно повысились, у 66% в 
результате выполнения творческого проекта знания в области истории 
возросли, у 17% учащихся знания остались на прежнем уровне. 
Вывод: Начальные результаты развития исходного уровня 
познавательного интереса учащихся позволили нам сделать следующие 
выводы:  
- во-первых, малое число учащихся находится на высоком и очень 
высоком уровне развития познавательного интереса в области истории города;  
- во-вторых, у учащихся еще не полностью сформированы знания, 
поэтому в процессе их приобретения возможна положительная динамика 
повышения уровня развития некоторых показателей.  
Для реализации формирующего этапа опытно-поисковой работы нами 
была использована технология проектной деятельности учащихся. Работа над 
творческими проектами у учащихся показала, что применение метода проектов 
расширяет возможности творчества, как учителя, так и учеников, повышает 
интерес к истории, стимулирует освоение учениками новой информации по 
истории города и повышает познавательный интерес учащихся.  
Анализ результатов опытной работы выявил повышение уровней 
сформированности всех показателей познавательного интереса у учащихся. Что 
доказывает эффективность применения в учебно-воспитательном процессе 
предложенной нами технологии развития познавательного интереса учащихся к 
истории Екатеринбурга с помощью творческого проектирования. Однако стоит 
отметить, что изменения уровня развития показателей с низкого до высокого 
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нами зафиксировано не было, что, на наш взгляд, связано с индивидуальными 
особенностями учащихся.  
Так же было выявлено небольшое повышение уровня знаний в области 
истории города Екатеринбурга, что связано с подготовкой творческого проекта 
учащимися. 
 
2.2. Технология создания документального видового фильма  
в жанре видеопутешествия в любительской студии «Видеотворчество» 
 
Сегодня все большее значение в образовательном процессе уделяется 
аудиовизуальным средствам. Учащихся среднего школьного возраста проще 
заинтересовать в получении новых знаний, стимулировать через привычные им 
каналы распространения информации, к которым относится документальное 
кино. Учащиеся лучше воспринимают информацию в формате 
короткометражных видеофайлов, проявляют интерес к данному виду 
творчества, это обусловлено тенденциями современного общества.  
Ориентируясь на интересы учащихся любительской студии 
«Видеотворчество» в качестве демонстрационного материала нами был 
подготовлен короткометражный документальный фильм «На высоте», 
выполненный в жанре видеопутешествия. После просмотра, учащиеся 
проявили заинтересованность к выполнению творческого проектирования. 
Короткометражный документальный фильм «На высоте» стал важным 
мотивирующим фактором для учащихся среднего школьного возраста, так как 
им были продемонстрированы возможности документального кино. 
На основе демонстрационного фильма «На высоте» учащимся были 
описаны основные этапы работы над документальным фильмом: разработка 
режиссерского замысла, формулирование идеи, написание режиссерского и 
литературных сценариев, с учетом особенностей документального кино, 
процесс отбора материалов и монтажа.  
Ниже представлены этапы работы над фильмом «На высоте», которые 
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было предложено взять учащимся студии, за основу для работы над их 
проектами.  
Идея документального фильма в жанре видео-путешествия                
«На высоте» 
В современной документалистике выделяют восемь основных жанров: 
кинохроника, видовой фильм на различные темы, беседа, монолог, фильм-
исследование, интервью, фильм-обозрение, фильм-биография.  
 Подробнее остановимся на видовом фильме. «Видовой фильм на 
различные темы – таковым считается фильм, в котором снимаются пейзажи, 
географические, климатические, этнографические характеристики какого-
нибудь уголка планеты, рассказы о народе, об удивительных местах, 
нетронутой природе. Чаще всего используется натурная съёмка. К самым 
распространённым темам видового фильма относятся: научно-познавательные 
сюжеты, путешествия. 
Такое кино – возможность посетить другие страны, увидеть мир глазами 
режиссера-документалиста, изучить тайны вселенной, «побывать» в тех местах, 
куда самостоятельно зритель добраться не всегда сможет. 
Главным при создании любого художественного произведения, является 
идея. Процесс зарождения идеи будущего фильма является самым первым, а 
поэтому и самым важным этапом. Не будет этой идеи, не будет и самого 
произведения. 
Без увлечения автора – создателя, идейно-художественными 
достоинствами будущего фильма, не может быть успеха в работе над ее 
воплощением. Режиссерское решение фильма, его единственная и 
неповторимая форма должны быть связаны со всеми особенностями идеи, 
исходить из этих особенностей. Здесь все имеет значение: тема, идейная 
сущность, строй, тон, ритм, стиль, жанр, лексика. Мало понять идею фильма. 
Недостаточно согласиться с нею. Даже абсолютная убежденность в том, что 
она выражает важную, существенную для жизни людей истину, не является 
еще основанием для того, чтобы приступить к съемкам фильма. Идею нужно 
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пережить. Нужно, чтобы появилось страстное желание выразить эту идею во 
что бы то ни стало. 
Замысел – это то художественно-образное выражение, с помощью 
которого автор пытается донести свою мысль до зрителя, потребителя. Замысел 
всегда сопряжен с такими понятиями, как художественный образ, форма 
изложения идеи, мысли, приемы монтажа, ассоциативность в изображении. 
Замысел представляет собой тщательно прорабатываемое в сознании автора 
художественно-выразительное построение произведения.  
Идеей фильма, стало показать Санкт-Петербург не только с исторической 
и культурной сторон, но и то каким его видят местные жители, а также его 
связь с Екатеринбургом.  
Местом съемок был выбран Санкт-Петербург, как культурный и 
исторический центр России, стоит упомянуть и о его привлекательности как об 
объекте съемок, с точки зрения зрелищности кадра. 
К тому же прослеживается четкая связь двух городов. Екатеринбург и 
Санкт-Петербург были построены примерно в одно и тоже время 
(Екатеринбург начали строить через 20 лет после закладки Санкт-Петербурга), 
поэтому у двух городов схожая архитектура. Во время Великой Отечественной 
Войны Екатеринбург принял Ленинградских эмигрантов и часть коллекции 
Эрмитажа, что связывает оба города с точки зрения культурного наследия, 
жители осаждённого, на момент ВОВ, Санкт-Петербурга принесли в 
Екатеринбург свою культуру. 
Изначально, концепция этого фильма была следующей: показать 
несколько значимых объектов Санкт-Петербурга, которые планировалось 
смонтировать в фильм на 10-15 мин., нами был отснят материал более чем на 3 
часа. Видеоряд дополнялся краткой исторической справкой по этим объектам. 
Объектами сьемок были выбраны: Петропавловская крепость, 
Государственный Эрмитаж, Государственный русский музей, экскурсия по 




Фильм должен был отражать две стороны Санкт-Петербурга 
исторически-художественную более традиционную (Русский музей, Эрмитаж, 
Петропавловская крепость), и более молодежную, зрелищную часть проекта 
(экскурсия по крышам, ночная экскурсия на прогулочном катере по каналам 
Санкт-Петербурга с разведением мостов).  
Уже во время съемок экскурсии по крышам, которая проходила на 
Петроградской стороне Санкт-Петербурга, мы поняли, что концепция фильма 
изменится. Именно экскурсия по крышам и вобрала в себя всё что мы хотели 
показать в проекте. Это исторический и современный облик Санкт-Петербурга, 
но который был подан в более выигрышном, зрелищном виде. Что полностью 
отвечало изначальной драматургии проекта. В связи с этим был скорректирован 
сценарий фильма.   
Поднимаясь на крыши строений XIX века, мы почувствовали историю 
этого великолепного города изнутри. Знаменитые дворы колодцы, 
таинственные чердаки, а открывшийся с крыш вид, был поистине грандиозен. В 
тоже время перед нами предстал город, каким его видят местные жители более 
теплым, домашним, современным. 
По возвращению в Екатеринбург и просмотру отснятого материала, мы 
пересмотрели идею фильма и остановились на наиболее зрелищной, и, следует 
отметить абсолютно безопасной - экскурсии по крышам. Эта экскурсия 
проводилась профессионалом, с учетом всех правил безопасности, был 
проведен обязательный в таких случаях инструктаж о правилах безопасного 
поведения на крышах. Организаторы экскурсии рассказали, что ими была 
проведена предварительная подготовка для ведения данного вида экскурсий, 
экскурсия проводились, только на огражденных крышах безопасных для детей. 
Литературный и режиссерский сценарий фильма 
«На высоте» 
В современной документалистике, приступают к написанию 
литературного сценария после съемки интервью, мест, событий, из них 
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выбирают краткие фрагменты, подтверждающие авторскую мысль. Они 
определяют достоверность истории и являются основой будущего сценария. 
Сначала мы делаем краткое изложение сюжета в форме плана. На основе 
плана мы создаем литературный сценарий, заполняя его описанием событий и 
визуальных образов. Важно правильно построить сценарий, точно определив 
завязку, кульминацию и развязку. Главное — с самого начала интересно 
передать интригу.  
Сцена́рий — литературно-драматическое произведение, написанное как 
основа для постановки кино- или телефильма. Сценарий в кинематографе, как 
правило, напоминает пьесу и подробно описывает каждую сцену и диалоги 
персонажей. Иногда сценарий представляет собой адаптацию отдельного 
литературного произведения для кинематографа, иногда в этом случае автор 
романа бывает и автором сценария (сценаристом). 
Сценарист - это человек, который пишет сценарий к фильму. Иногда в 
художественном кинематографе многие сценаристы заняты в написании одного 
и того же сценария, прежде чем режиссер выберет лучший. Необязательно 
автор книги пишет сценарий при ее экранизации. Эта работа обычно отдается 
сценаристу. 
Свободная форма сценария позволяет ему гибко трансформироваться под 
влиянием работы, общения со всем творческим коллективом. Таким образом, 
работа над сценарием не прекращается в течении всех этапов создания фильма. 
Ниже представлен литературный сценарий фильма «На высоте». 
Литературный сценарий фильма «На высоте» 
Сцена 1. 
Интерьер: Обычный двор Питера. 
Обычный двор Санкт-Петербурга, девочка, стоящая у двери подъезда, 
поворачивается к зрителю.  
Текст: Привет! Местные жители говорят, что лучший вид на города 
открывается с его крыш. И я решила проверить это утверждение. И барабанная 






Интерьер: Чердачное помещение, полумрак. 
Полумрак, под ногами скрипит битое стекло и щебень. Двигаясь за 
группой, мы пробираемся на чердак. Вдали виднеется свет, двигаясь навстречу 
ему, перешагиваем через потолочные балки. Из темноты появляется, снаружи 
освещенная дверь. На фоне светового окна люди, вылезающие на крышу. 
Закадровая речь: Наше путешествие началось вполне ожидаемо, с 
чердака. Но какой это был чердак. Создавалось впечатление, что ты 
неожиданно очутился на съемках фильма ужасов. Идти пришлось фактически 
на ощупь.  
Под ногами постоянно что-то скрипело, хрустело и шуршало. 
Перескакивая через потолочные балки, мы словно шли из настоящего в 
прошлое.   
Из ниоткуда появлялись двери, ведущие в никуда. 
 
Сцена 3. 
Интерьер: Крыша здания петроградской стороны. 
Переход с чердака на крышу, следуем за экскурсоводом. Дорога проходит 
по неширокому карнизу, начинается подъем на козырек крыши. Там на верху 
мы видим дымоходы.  
Закадровая речь: И вот, Санкт-Петербург предстал перед нами во всей 
своей красе. Проходя мимо дымохода, еще можно было ощутить запах сажи.              
И даже казалось, что сами трубы едва теплые, словно они топятся в ожидании 
своих хозяев.  
Хотя мы прекрасно осознавали, что дома давным-давно перешли на 
централизованное отопление. Но так хотелось верить, что камины там еще, до 





Интерьер: Крыша. Большой проспект Петроградской стороны. 
Прогулка по крышам, достаточно сложное занятие. Оно требует хорошей 
физической формы и удобной одежды.   
Представление участников экскурсии – Ирины и Юли, мамы с дочкой из 
Ижевска. 
Закадровая речь: Знакомьтесь, а это Ирина и Юля. Мама с дочкой. Хотя я 
их с начала приняла за подруг. Они из Ижевска. И мы просто замечательно 
провели вместе время, ходя по крышам. 
Ну что сказать. Кое кто из них одел не ту обувь и в общем далее вы 




Интерьер: Крыша. Большой проспект Петроградской стороны. 
Прогулка может оказаться опасной и для невнимательных особ. ГГ 
поскальзывается, чуть съезжая вниз в сторону бортика.  
Закадровая речь: И нам так или иначе пришлось объединиться вокруг 
нее, и поддерживать, чтоб она у нас ненароком не улетела вниз. Хотя в 
дальнейшем я сама чуть вниз не улетела, и это было по-настоящему жутко. 
 
Сцена 6. 
Интерьер: Крыша. Большой проспект Петроградской стороны. 
Закадровая речь: Если вы сейчас смотрите на экран – то видите Большой 
проспект Петроградской стороны. Сложно поверить, но раньше по этой дороге 
маршировали суровые военные.  
Ее сначала так и называли – Большой Гарнизонной, затем Большой 
офицерской улицей. Возник проспект в 1730-м году, а Гарнизонным его 
прозвали, потому что это была основная дорога, пересекавшая слободы 
гарнизонных полков: Ямбурского, Копорского, Петербургского и Белозерского. 
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Свое современное название проспект получил в 1806 году. Но в 1918 году 
проспект переименовали в есть Карла Либкнехта, но в январе 1944 года, 
название «Большой проспект» было восстановлено. 
С середины XVIII века до 61 года, на проспекте можно было увидеть 
только деревянные дома. Это было связано с запретом строительства каменных 
домов на Петроградской стороне, из соображений безопасности 
Петропавловской крепости. 
 
Продолжается экскурсия. Люди преодолевают все новые преграды. Мы 
знакомимся с нашим экскурсоводом – Филиппом. 
Закадровая речь: А, это Филипп. Наш проводник по крышам. Недавно 
забрался на крышу Казанского собора, говорит, что очень понравилось, но его 
быстро сняли. Да, и он руфер, то есть тот, кто исследует крыши - своего рода 
сталкер.   
 
Сцена 7. 
Интерьер: Крыша. Вид на стадион «Петровский». 
Перед людьми открывается замечательный вид на город. Виден стадион 
«Петровский». Это и есть конечный пункт нашего путешествия.  
Над головами наслаждается свободным полетом чайка. Девочка 
задумчиво всматривается вдаль. Открывается вид на ветер. 
Закадровая речь: Конечной точкой нашего путешествия, являлся 
прекрасный вид на Мекку фанатов футбольного клуба «Зенит», а именно 
стадион Петровский. На этом стадионе все свои домашние матчи в последнее 
время проводит эта команда. А вид открывался действительно потрясающий.  




Интерьер: Вход на чердак.  
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Из чердачного окна выглядывает Филипп, подзывая остальных 
участников экскурсии, показывает на двоих ребят забравшихся на билборд, 
установленный на крыше, с которой они только что ушли. 
Закадровая речь: А, уже подходя к чердаку, мы вдруг заметили двоих 
бесшабашных, которые забирались на щит. Именно, эти двое и стали для меня 




Интерьер: Пешеходный мост на Плотинке.  
Символом крепких уз, прочной связи между людьми во всем мире давно 
стали замки с инициалами влюбленных. И в Екатеринбурге есть место куда 
обычно заглядывают молодожёны чтобы прочнее скрепить свой союз – это 
пешеходные мосты на Плотинке. Замки на ограде моста, становятся аллегорией 
связи между Санкт-Петербургом и Екатеринбургом. 
Осень, холодно, сильный ветер. По мосту прогуливается девочка, не так 
давно гулявшая по крышам Санкт-Петербурга. 
Закадровая речь: В Екатеринбург пришла осень. Я гуляла по Плотинке и 
словно очутилась в Санкт-Петербурге. С его каналами, прекрасными дворцами 
и так запомнившимися мне крышами. И меня озарило, а ведь я живу в 




В фильме «На высоте» была нарушена последовательность его создания, 
так как сценарий и закадровый текст создавались параллельно и были 
взаимосвязаны друг с другом тогда, когда видеоматериал уже был отснят. 




Режиссёрский сценарий фильма «На высоте», включающий в себя 
длительность кадров, темп, величину плана, композиционное построение, 
представлен в таблице № 1.  
Музыкальное сопровождение предполагает использование 
инструментальной музыки с участием саксофона, такой звуковой ряд 
поддерживает атмосферу фильма. Звуковое сопровождение фильма приведено 
от лица ученицы 7 класса, для большей заинтересованности подростков той же 
возрастной группы, озвучка производилась создателем фильма, для более 
эмоционального рассказа о путешествии и отражает непосредственно 
авторский взгляд на город. 
Длительность фильма – 10 минут. Документальные кадры, сделанные в 
городе Санкт-Петербург, дают четкое представление о свободе, пространстве, 
позитиве, звуковой ряд является проводником мыслей автора. Заставляя 
зрителя задуматься о культурном и историческом наследии Санкт-Петербурга, 
но и показывает, что Екатеринбург, построенный в практически тоже время, 

























Привет! Местные жители говорят, что 
лучший вид на города открывается с его 
крыш. И я решила проверить это 
утверждение. И барабанная дробь, я пошла 





















Наше путешествие началось вполне 
ожидаемо, с чердака. Но какой это был 
чердак. Создавалось впечатление, что ты 
неожиданно очутился на съемках фильма 
ужасов. Идти пришлось фактически на 
ощупь.  
 
Под ногами постоянно что-то скрипело, 
хрустело и шуршало. Перескакивая через 
потолочные балки, мы словно шли из 
настоящего в прошлое. 
   










И вот, Санкт-Петербург предстал перед 
нами во всей своей красе.  
 
Проходя мимо дымохода, еще можно было 
ощутить запах сажи. И даже казалось, что 
сами трубы едва теплые, словно они 
топятся в ожидании своих хозяев.  
 
Хотя мы прекрасно осознавали, что дома 
давным-давно перешли на 
централизованное отопление. Но так 
хотелось верить, что камины там еще, до 
сих пор работают камины и печки. 
+ Общ 
4 Крыши 1-2. 
Спуск с покатой 
крыши.  
Знакомьтесь, а это Ирина и Юля. Мама с 
дочкой. 
+ Общ 





Хотя я их с начала приняла за подруг. Они 
из Ижевска. И мы просто замечательно 
провели вместе время, ходя по крышам. 
 
Ну что сказать. Кое кто из них одел не ту 
обувь и в общем далее вы увидите 
последствия данного обстоятельства. 
Поясню. Ирина, то и дело оступалась. 
+ Общ 
6 ГГ тоже 
поскользнулась 
и чуть не упала 
вниз. 
И нам так или иначе пришлось 
объединиться вокруг нее, и поддерживать, 
чтоб она у нас ненароком не улетела вниз. 
Хотя в дальнейшем я сама чуть вниз не 
улетела, и это было по-настоящему жутко. 
+ От Ср до 
общ. 







- + Общ. 
9 Проход 
участников 
Если вы сейчас смотрите на экран – то 
видите Большой проспект Петроградской 









стороны. Сложно поверить, но раньше по 
этой дороге маршировали суровые 
военные.  
Ее сначала так и называли – Большой 
Гарнизонной, затем Большой офицерской 
улицей. 
Возник проспект в 1730-м году, а 
Гарнизонным его прозвали, потому что это 
была основная дорога, пересекавшая 
слободы гарнизонных полков: 












Свое современное название проспект 
получил в 1806 году. Но в 1918 году 
проспект переименовали в есть Карла 
Либкнехта, но в январе 1944 года, 
название «Большой проспект» было 
восстановлено. 
С середины XVIII века до 61 года, на 
проспекте можно было увидеть только 
деревянные дома. Это было связано с 
запретом строительства каменных домов 
на Петроградской стороне, из соображений 
безопасности Петропавловской крепости.  
+ От Ср к 
Общ. на 
Ср. 






рядом. Затем все 
машут в камеру. 
А на рубеже XIX-XX веков Петроградская 
сторона расстраивается и становится 
респектабельной торговой магистралью с 










А это Филипп. Наш проводник по крышам. 
Недавно забрался на крышу Казанского 
собора, говорит, что очень понравилось, но 
его быстро сняли.  
 
+ Общ 
13 Вид сверху на 
людей. 
Да, и он руфер, то есть тот, кто исследует 
крыши, своего рода – сталкер.   
+ Ср 
14 Съемка людей. 
Съемка вида на 
крыши. Увод 












Конечной точкой нашего путешествия, 
являлся прекрасный вид на Мекку фанатов 













уходящих в даль 
крыш  
На этом стадионе все свои домашние 
матчи в последнее время проводит эта 
команда. А вид открывался действительно 
потрясающий.  
Но и ветер с дождем постоянно 
усиливались, и мы были вынуждены 
повернуть назад. 
+ Общ 
17 Вид на город. 




на камеру.  
 + Ср 























А уже подходя к чердаку, мы вдруг 
заметили двоих бесшабашных.  
+ Ср 
20 В кадре Ирина, 
Филипп и Юля, 
которые смотрят 
на людей на 
билборде. 
Которые забирались на щит. Именно, эти 
двое и стали для меня олицетворением 
Питера. Вечно молодого, свободного, 
сумасшедшего и такого притягательного. 
+ Ср 
Общ 













зону моста. По 
мосту идут 
люди. К камере 
приближается 
ГГ. 
22 Приближение ГГ 
к камере.  
 + Ср 
23 Утки плавающие 
в Исети рядом с 
ул. Воеводина 
 











25 ГГ смотрящая в 
небо 
 + Ср 
26 Темный кадр. 
Титры 
 +  
 
Работа над монтажом фильма «На высоте» 
Съемочной площадкой для фильма послужили крыши Петроградской 
стороны города Санкт-Петербурга. Съемки осуществлялись 1 час 30 минут, в 
течение экскурсии. Участниками съемок стали, обычные люди вместе с нами 
решившие прогуляться по крышам Питера. Отснятый материал, 
просматривался и отбирался для монтажа по приезду в город Екатеринбург 
нами был проведен предварительный монтаж. 
Предварительный монтаж – первичная выборка рабочего материала. На 
данном этапе выбирается лучший материала, самые удачные кадры. Намечается 
приблизительная канва фильма. Лучше оставлять кадры длинными и вставить 
их полностью, не обрезая их. На этом этапе предпринимается первая попытка 
собрать фильм в единое целое, опираясь на сценарий. 
При предварительном монтаже, не обращается внимание на музыку, речь, 
шумы. В первой стадии необходимо получить общее представление о 
материале, настроении и структуре фильма. Первый вариант 
короткометражного фильма получается довольно таки длинными.  
Следующим этапом фильма стал черновой монтаж, по 
продолжительности длился в течение недели. Здесь и начиналась основная 
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работа над проектом. Здесь выстраивается структура фильма, кульминация, 
скорость и ритм, поиск правильной взаимосвязи кадров, эффектности подачи 
материала. На этом этапе монтажа, подбирается музыка, происходит озвучка 
закадровой речи, накладываются различные шумы. Осуществляется работа по 
коррекции материала. 
Техника для съемки. При выборе техники для съемки делался выбор, 
исходя из доступных возможностей школьника.  Съемка производилась 
зеркальным фотоаппаратом CANON EOS 1100D. Разрешение камеры 1280Х720 
точек, разрешение матрицы - 12.2 Мп, в данном фотоаппарате используется 
карты памяти типа: Eye-Fi, SD, SDHC, SDXC. 
Данная камера доступна для всех слоев населения, для работы на ней не 
требуется особых навыков работы. Такое оборудование было выбрано с целью 
максимально приблизить видеоматериал к возможностям обычного школьника. 
Для озвучки был использован микрофон BOYA BY-M1, который 
максимально подходил нам при съемках фильма. Он максимально подходит для 
высококачественной записи речи в различных условиях 
Программа для монтажа.  Для монтажа использовалась программа 
Adobe Premiere Pro CC 2015.3 10.3.0  
Требования для установки этого программного обеспечения: 
Процессор Intel Core2 Duo или AMD Phenom II с поддержкой 64-
разрядных вычислений 
• Microsoft Windows 7 с пакетом обновления SP1 (64-разрядная версия), 
Windows 8 (64-разрядная версия) или Windows 10 (64-разрядная версия) 
• (4)8 ГБ ОЗУ (рекомендуется (8)16 ГБ) 
• (4)8 ГБ доступного пространства на жестком диске для установки; во 
время установки требуется дополнительное свободное место (не 
устанавливается на съемные флэш-накопители) 
• Дисплей с разрешением 1280x800 
• Жесткий диск (не менее 7200 об/мин) (рекомендуется несколько 
высокопроизводительных жестких дисков, объединенных в массив RAID 0) 
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• Звуковая карта с поддержкой протокола ASIO или Microsoft Windows 
Driver Model 
• Программное обеспечение QuickTime 7.6.6 для поддержки функций 
QuickTime 
• Дополнительно: сертифицированная Adobe видеокарта для поддержки 
функций аппаратного ускорения  
Запускаем программу. На рабочем столе находим значок Adobe Premiere 
Pro CC 2015. Двойной клик на иконке программы. При запуске программы 
открывается окно, в котором предлагается выбрать: открыть уже 
существующий проект или создать новый. Выбираем «Новый». Из форматов 
видео выбираем DV, из вариантов разрешения -  1280х720, так как съемка 




Далее начинается работа с видеоматериалом. В меню «Файл» выбираем 
«Импорт», в открывшемся окне ищем папку с отснятым материалом по 
крышам, выбираем отобранные файлы, нажимаем «Открыть» (см. рис. 2.2.2.). 
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Рис. 2.2.2. 
Для начала работы с роликом в программе с Меню «Проект» 
перетягиваем нужный нам ролик в меню «Таймлайн». Выстраиваем видеоряд 
задуманным ранее образом. 
Когда видеоряд выстроен, можно применить необходимые эффекты: 
проявление из темноты вначале, затемнение в конце, наплыв между клипами и 
т. д. Для применения видеоэффекта: выбираем эффект и перетягиваем его на 
отрезок фильма. Для сохранения атмосферы фильма нами при монтаже не 





Таким же образом монтируется звук. Музыкальное, шумовое 
сопровождение и закадровую речь следует ставить на разные звуковые 
дорожки. Чтобы музыкальное оформление не заглушало речь диктора, нужно 
уменьшить громкость: выделяем звуковую дорожку на линейке времени, 
нажимаем правую клавишу мыши (ПКМ) выбираем «Усиление звука», в 
открывшемся окне в строке «Коррекция усиления по…». Баланс между 
закадровой речью и музыкальным сопровождением определяется опытным 
путем, так как для каждого отдельного случая монтажа, параметры могут быть 
индивидуальны. 
После выстраивания видеоряда, звукового ряда, музыкального 
сопровождения, следует работа с титрами. В меню «Заголовок» в верхней части 
рабочего окна программы выбираем функцию неподвижные титры. 
Открывается окно работы с титрами (см. рис. 2.2.4). 
 
Рис. 2.2.4. 
Здесь набираем содержание титра, выбираем цвет отображения на экране. 
Когда параметры титра определены, его можно просто закрыть. При этом 
готовый титр отобразится в списке импортированных в проект файлов.  
Для экспорта фильма в таймлайне выделяем все клипы с 
аудиодорожками, далее заходим в меню «Файл», выбираем «Экспорт» в 
открывшейся вкладке «Медиаконтент».  На этапе экспорта фильма очень важно 
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задать правильные установки. Из предложенных форматов выбираем формат 
MPG, проверяем параметры видео: 1280х720 точек, высокое качество аудио. 
Выбираем место сохранения нашего файла, прописываем название выходного 
файла. Нажимаем «Экспорт». 
После экспорта фильма его нужно обязательно просмотреть, используя 
любые программы для просмотра видео. В случае обнаружения дефектов или 
нечистых склеек, вернуться в программу монтажа, исправить дефекты. 
Ниже представлен монтажный лист, по которому и осуществлялся 
монтаж (см. таблицу 2). 
Таблица 10 
































жители говорят, что 
лучший вид на города 
открывается с его 
крыш. И я решила 
проверить это 
утверждение. И 
барабанная дробь, я 










30   Ср.  






на крышу.  
Наше путешествие 
началось вполне 
ожидаемо, с чердака. 
Но какой это был 
чердак. Создавалось 
впечатление, что ты 
неожиданно очутился 
на съемках фильма 
ужасов. Идти пришлось 
фактически на ощупь.  
 
Под ногами постоянно 
что-то скрипело, 




65 Общ.  
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потолочные балки, мы 
словно шли из 
настоящего в прошлое. 
   
Из ниоткуда 
появлялись двери, 
ведущие в никуда.  







И вот, Санкт-Петербург 
предстал перед нами во 
всей своей красе.  
 
Проходя мимо 
дымохода, еще можно 
было ощутить запах 
сажи. И даже казалось, 
что сами трубы едва 
теплые, словно они 
топятся в ожидании 
своих хозяев.  
 
Хотя мы прекрасно 
осознавали, что дома 
давным-давно перешли 
на централизованное 
отопление. Но так 
хотелось верить, что 
камины там еще, до сих 
пор работают камины и 
печки. 

















Знакомьтесь, а это 
Ирина и Юля. Мама с 
дочкой. 













Хотя я их с начала 
приняла за подруг. Они 
из Ижевска. И мы 
просто замечательно 
провели вместе время, 
ходя по крышам. 
 
Ну что сказать. Кое кто 
из них одел не ту обувь 




Поясню. Ирина, то и 




6 ГГ тоже 
поскользнул
ась и чуть не 
упала вниз. 
И нам так или иначе 
пришлось 
объединиться вокруг 
нее, и поддерживать, 
чтоб она у нас 
ненароком не улетела 
вниз. Хотя в 
дальнейшем я сама чуть 
вниз не улетела, и это 
было по-настоящему 
жутко. 





























Если вы сейчас 









Ее сначала так и 




Возник проспект в 
1730-м году, а 
Гарнизонным его 
прозвали, потому что 
это была основная 
дорога, пересекавшая 





























я на людей 
Свое современное 
название проспект 
получил в 1806 году. 
Но в 1918 году 
проспект 
переименовали в есть 
Карла Либкнехта, но в 




С середины XVIII века 
до 61 года, на 
проспекте можно было 
увидеть только 
деревянные дома. Это 
было связано с 
запретом строительства 































торговой магистралью с 
крупными доходными 
домами и магазинами.  



















А это Филипп. Наш 
проводник по крышам. 
Недавно забрался на 
крышу Казанского 
собора, говорит, что 
очень понравилось, но 
его быстро сняли.  
 

















13 Вид сверху 
на людей. 
Да, и он руфер, то есть 
тот, кто исследует 
крыши, своего рода – 
сталкер.   

































вид на Мекку фанатов 
футбольного клуба 
«Зенит», а именно 
стадион Петровский. 








даль крыш  
На этом стадионе все 
свои домашние матчи в 
последнее время 
проводит эта команда. 
А вид открывался 
действительно 
потрясающий.  
Но и ветер с дождем 
постоянно усиливались, 
и мы были вынуждены 
повернуть назад. 
+ 20 Общ ПНР 
стадио
на  








 + 10 Ср Пнр 
крыш 
18 Камера на 
ГГ. Девочка 
всматривает
ся в даль, 
пытаясь что-
то 






















А уже подходя к 
чердаку, мы вдруг 
заметили двоих 
бесшабашных.  
+ 6 Кр  








Которые забирались на 
щит. Именно, эти двое 




сумасшедшего и такого 
притягательного. 





























е ГГ к 
камере.  








 +  
Гогот уток 

























 + 25   
 
После формирования у учащихся представления о процессе создания 
фильма, ребята приступили к выполнению творческого проекта «Мой любимый 
город».         
Вывод: показом демонстрационного фильма «На высоте» нам удалось 
заинтересовать учащихся посещающих любительскую студию 
«Видеотверчество» в выполнении предложенного им творческого проекта. 
Демонстрационный фильм стал мотивирующим фактором для ребят, которые 
подошли со старанием к выполнению проектной деятельности, проявили 
активность к поиску и изучению информации при планировании работы над 
своим документальным фильмом. 
Выводы по материалам главы 2: 
1. Сформулированы показатели развития познавательного интереса в 
области истории города: осознанность интереса; познавательная мотивация; 
устойчивость познавательного интереса; познавательная самостоятельность. 
В соответствии с выделенными показателями определены уровни 
развития познавательного интереса учащихся: низкий, средний, высокий, очень 
высокий. 
2. Разработан творческий проект, который помог сформировать 
познавательный интерес у учащихся любительской студии «Видеотворчество». 
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В ходе выполнения проекта было установлено, что ребята стали проявлять 
большую заинтересованность, повысилась познавательная мотивация, 
самостоятельность, усилился самоконтроль.  
3. Проведена опытно-поисковая работа по выявлению исходного и 
итогового уровней развития показателей познавательного интереса 
посредством различных диагностических методик. Анализ результатов 
опытной работы выявил повышение уровней сформированности всех 
показателей познавательного интереса. 
4. В качестве демонстрационного материала был подготовлен 
короткометражный документальный фильм в жанре видеопутешествие «На 
высоте», на основе описания хода работы над которым учащимся студии были 








Целью данного исследования было выявление возможностей 
документального кино в развитии познавательного интереса у детей среднего 
школьного возраста. 
Для реализации этой цели был проведен психолого-педагогический 
анализ проблемы развития познавательного интереса учащихся подросткового 
возраста. 
Для реализации поставленных задач исследования, был проведен анализ 
литературы по данной проблеме, который показал, что: 
1. Развитию познавательного интереса способствует такая организация 
обучения, при которой ученик вовлекается в процесс самостоятельного поиска 
и открытия новых знаний, решает задачи проблемного характера. Данное 
требование наиболее полно удовлетворяется при использовании в обучении 
метода проектов. 
2. Именно подростковый возраст является наиболее благоприятным для 
формирования новых, зрелых форм учебной мотивации и развития 
познавательных интересов. 
3. Использование документального кино в качестве средства обучения 
является эффективным источником повышения уровня познавательного 
интереса учащихся, положительно сказывается на организации всего учебного 
процесса. 
4. В ходе проведенного анализа познавательного интереса автором были 
сформулированы показатели развития познавательного интереса в области 
истории города: осознанность интереса; познавательная мотивация; 
устойчивость познавательного интереса; познавательная самостоятельность. 
В соответствии с выделенными показателями были определены уровни 




5. Развитие познавательного интереса учащихся среднего школьного 
возраста с помощью творческого проектирования, определено в ходе 
проделанной работы. В качестве демонстрационного материала был 
подготовлен короткометражный документальный фильм в жанре видео-
путешествие «На высоте», на основе описания хода работы над которым, 
учащимся студии были представлены этапы создания документального кино. 
6. Чтобы выявить уровни развития познавательного интереса учащихся и 
оценить эффективность, нами была проведена опытно-поисковая работа на 
занятиях любительской студии «Видеотворчество» с учениками МАОУ СОШ 
№ 41 г. Екатеринбурга. Диагностическое исследование исходного и итогового 
уровней развития познавательного интереса, учащихся в рамках опытно-
поисковой работы проводилось по выделенным показателям. 
Анализ результатов опытно-поисковой работы выявил повышение 
уровней сформированности всех показателей познавательного интереса у 
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Анкета по изучению познавательных интересов учащихся 
к истории родного города 
1. Есть ли у Вас интерес к истории города в котором Вы живете? 
А) есть; 
Б) чаще всего есть; 
В) иногда; 
Г) никогда; 
Д) не думал об этом. 
2. К каким историческим местам города Вы испытываете интерес? 
___________________________________ 
3. Почему именно это (эти) историческое(ие) место(а) вызывают у тебя 
интерес? 
А) любимое место проведения досуга; 
Б) нравится получать новую информацию о городе; 
В) нравится уникальная историческая обстановка этого места; 
Г) это наше любое место отдыха с друзьями/ с семьей; 
Д) интересна сама атмосфера этого места; 
4. Нравится ли Вам изучать историю Екатеринбурга? Как проявляется 
этот интерес? 
А) самостоятельно изучаю всю доступную информацию о городе; 
Б) с вниманием воспринимаю информацию, которую дают в школе; 
В) мне не интересна история Екатеринбурга; 
Г) я хожу на занятия кружка, где нам дают интересующую меня 
информацию о городе; 





А) занимаюсь этим только в рамках школьных занятий; 
Б) иногда самостоятельно изучаю город, информацию о нем; 
В) углубляю свои знания на занятиях кружка в школе и вне школы; 
Г) занимаюсь самостоятельно интересующим меня увлечением; 
6. Если Вам задано сложное, задание, входящее в круг Ваших интересов 
об истории Екатеринбурга, каким образом Вы поступите? 
А) обращусь за ответом к другим; 
Б) беру подсказку; 
В) постараюсь все сделать самостоятельно, если не получится, обращусь 
за помощью; 
Г) обязательно все сделаю самостоятельно; 
7. Что именно привлекает Вас в истории Екатеринбурга? 
А) мне интересны новые факты о городе, его уникальность, о которых я 
могу узнать от других; 
Б) мне нравится вникать в суть вопроса самостоятельно; 
В) мне нравится использовать полученные знания об истории города в 
учебе; 
Г) мне нравится открывать новые исторические факты о городе, которые 




 Приложение 2 
 
Тест «История Екатеринбурга» 
Инструкция: «Вам будет предложен тест из 10 вопросов, ответ должен 
быть только один. Спасибо!» 
Вопросы: 
1. Знаешь ли ты год основания г. Екатеринбурга? 
____________________________. 
2. Назови основателя(ей) города: 
А) Екатерина II; 
Б) Петр I; 
В) Екатерина I и Петр I 
Г) Татищев и де Генин; 
Д) Татищев; 
Е) Де Генин. 
 
3. На месте чего было построено церковное здание «Храма-на-
Крови»? 
А) Дома инженера-строителя Николая Николаевича Ипатьева; 
Б) Ипподрома; 
В) Капища древних богов; 
Г) Старой Церкви Вознесения Господня. 
 
4. Где находится памятник отцам-основателям города? 
А) На Плотинке; 
Б) На площади 1905-го года; 
В) Рядом с Дворцом офицеров; 





5. В каком статусе был заложен город Екатеринбург? 
А) Узел транспортного пути; 
Б) Пересыльный пункт; 
В) Завод-крепость; 
Г) Уездный город. 
 
6. Здание кинотеатра «Колизей» изначально было построено как? 
А) Заводоуправление; 
Б) Усадьба купца Николая Ивановича Севастьянова; 
В) Как первый городской театр; 
Г) Торговая палата. 
 
7. Какой памятник архитектуры, расположенный в твоем районе, 
в 2018 году примет Чемпионат мира по футболу? 
А) Стадион «Динамо»; 
Б) Центральный стадион; 
В) Стадион «Уралец»; 
Г) Гостиница «Исеть». 
 
8. Укажи улицу, где находится «Царский мост»: 
А) Проспект Ленина; 
Б) Улица Малышева; 
В) Улица Куйбышева; 






Рекомендации по составлению пояснительной записки 
Титульный лист 
Титульный лист – первая страница пояснительной записки и заполняется 
по определенным правилам. Необходимо указать полное наименование 
учебного заведения, название проекта, фамилию, имя, номер школы и класса 
проектанта, фамилию и инициалы руководителя проекта, место и год 
выполненной работы. 
Оглавление 
Вслед за титульным листом помещается оглавление, в котором приводятся 
все заголовки пояснительной записки и указываются страницы, на которых они 
находятся. 
Введение к работе 
В нем обосновывается актуальность выбранной темы, цель и указание 
конкретных задач, которые предстоит решать в соответствии с ней, 
формулируется планируемый результат и основные проблемы, 
рассматриваемые в проекте, указываются межпредметные связи, сообщается, 
кому предназначен проект и чем его новизна. Во введении также дается 
характеристика основных источников получения информации (официальных, 
научных, литературных, библиографических). Желательно перечислить 
используемые в ходе выполнения проекта оборудование и материалы. 
Главы основной части 
Содержание и структура основной части пояснительной записки зависит 
от вида работы (проекта) и определяется заданием.  
В первой главе проекта рассматривается предполагаемая методика и 
техника его выполнения, приводится краткий обзор литературы и других 
материалов по теме. 
В следующей главе (поисковой) необходимо разработать банк идей и 
предположений по решению проблемы, рассматриваемой в проекте. Важно дать 
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объективную оценку каждому из предлагаемых вариантов, при этом можно 
воспользоваться рядом определенных критериев. 
В технологической части проекта необходимо разработать 
последовательность выполнения объекта.  
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 
работы и полностью ее раскрывать. Эти главы проекта должны показать умение 
сжато, логично и аргументировано излагать материал, изложение и оформление 
которого должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, 
направляемым в печать. 
Заключение 
Пояснительная записка завершается заключением. В нем последовательно 
излагаются полученные результаты, определяется их соотношение с общей 
целью и конкретными задачами, сформулированными во введении, дается 
самооценка учащимся проделанной им работы.  
Список используемой литературы 
После заключения принято помещать список используемой литературы. 
Каждый включенный в него источник должен иметь отражение в 
пояснительной записке.  
Приложения 
Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 
загромождают основную часть работы, помещают в приложениях. Это могут 
быть: текст, таблицы, графики, карты, рисунки.  
 
 
 
 
 
 
